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Tämä sosiaalipedagogiikan pro gradu -tutkielma on tutkimus toiminnallisuudesta yh-
dysvaltalaisessa Hull House -setlementissä. Setlementin toiminta voidaan nähdä sosiaa-
lipedagogisen ajattelun ilmentymänä niin teoriassa kuin käytännössä. Tutkimuksen tar-
koituksena on avata edellä mainittua ilmenemiskenttää kuvaamalla toiminnallisuutta 
Hull House -setlementistä kertovien, setlementtityön pioneerin ja setlementin perusta-
jan, Jane Addamsin (1860–1935) teosten avulla. Tutkimuksen tehtävänä on etsiä Ad-
damsin ajattelun ja setlementin kuvausten pohjalta vastauksia kysymykseen: millaisia 
ulottuvuuksia toiminnallisuus saa Hull House -setlementissä? Tutkimuksessa on analy-
soitu setlementtiin liittyvää klassikon ajattelua eli Addamsin ajatuksia, kokemuksia ja 
näkemyksiä setlementistä. Tutkimus on luonteeltaan historiantutkimuksellinen ja sen 
aineistona on käytetty setlementistä ja sen toiminnasta kertovia omaelämänkerrallisia 
teoksia Twenty Years at Hull House (alkuperäisteos julkaistu vuonna 1910) ja The Se-
cond Twenty Years at Hull House (alkuperäisteos julkaistu vuonna 1930). Tutkimusai-
neisto on analysoitu aineistolähtöisesti painottuneen sisällönanalyysin keinoin. 
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että toiminnallisuus saa Hull House -
setlementissä moninaisia ulottuvuuksia niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntatasoilla.  
Toiminnallisuuden yksilölliset ulottuvuudet liittyvät läheisesti ihmisten kasvun ja kehi-
tyksen tukemiseen, refleksiiviseen uudistumiseen ja yksilölliseen oppimiseen. Yhteisöl-
liset ulottuvuudet puolestaan liittyvät sosiaaliseen yhteistoimintaan ja yhteisölliseen 
muutostoimintaan, kun taas toiminnallisuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet liittyvät 
läheisesti aikaan, jolloin setlementti aloitti toimintansa: setlementti oli osa laajempaa 
yhteiskunnallista liikettä, jossa yhteiskunnan tilaa ja sitä heijastaneita sosiaalisia ongel-
mia pyrittiin ratkaisemaan yhteiskunnallisen demokratian, oikeudenmukaisuuden ja 
solidaarisuuden vahvistamisen kautta. Näin oli myös Hull House -setlementissä. Setle-
mentin toiminnallisuuden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet 
vahvistavat käsitystä siitä, että setlementillä on yhtymäkohtia sosiaalipedagogiseen ajat-
teluun, käytäntöön ja teoriaan. 
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This master’s thesis of social pedagogy is a study that focuses on activity in the Hull 
House -settlement in United States of America. Activity in the settlement can be seen 
both in theory and in practice as an expression of social pedagogical thinking. The pur-
pose of this study is to establish the connection between the Hull House -settlement and 
social pedagogy by describing activity through writings on settlement by, the pioneer of 
settlement work and founder of the settlement, Jane Addams (1860–1935). The aim of 
this study is to look for answers on what kinds of dimensions of activity can be found in 
the Hull House -settlement on the basis of thinking of Addams and the descriptions of 
the settlement. In this study the classic’s thinking, Addams’s thoughts, experiences and 
visions of the settlement, have been analyzed. This study has elements of historical re-
search and the data material used is Addams’s autobiographical works about settlement 
and it’s activity called Twenty Years at Hull House (original work published on 1910) 
and The Second Twenty Years at Hull House (original work published on 1930). The 
data material has been analyzed though data based content analysis. 
 
According to the results of this study, one can establish that activity has many kinds of 
dimensions on the levels of individual, community and society. Individual dimensions 
are connected nearly on people’s growth and improvement, reflective regeneration and 
individual learning. As for the dimensions of activity on community level are connected 
to social co-operation and communal transformation activity. The dimensions of activity 
on society level are connected closely to the era when the settlement began its activity. 
The settlement was a part of larger social movement, in where the state of society and 
the social problems reflecting it was tried to resolve through strengthening of social 
democracy, justice and solidarity. The dimensions of activity on individual, community 
and society levels confirm the perception on the resemblance between settlement and 

















että jokin on jo historiaa, 
ei seuraa, 
ettei siitä tarvitsisi välittää.” 
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Tutkimuksen otsikko ”Tahto toimia” (”The Desire for Action”) 
Sitaatti teoksesta: Addams, Jane 2008/1910. Twenty Years at Hull House, sivu 58. 
(Lauseyhteys: “The desire for action, the wish to right wrong and alleviate suffering 






Niin kuin yhteiskuntatieteissä yleisestikin, sosiaalipedagogiikassa toiminnallisuus näh-
dään yhtenä ihmisen perusominaisuuksista (Hämäläinen 1999, 105). Filosofi ja pedago-
gi John Dewey (1859–1952) on yksiselitteisesti todennut: ”On järjetöntä kysyä mikä 
houkuttelee ihmisen toimintaan yleisesti ottaen. Hän on aktiivinen olento ja siinä on 
kaikki mitä siihen asiaan tulee.” (Dewey 2007/1922, 119). Toiminnallisuudella on yh-
teiskuntatieteissä perustavanlaatuinen merkitys: toiminnallisuus on ihmisen perusomi-
naisuuden lisäksi niin työn periaate ja kuin käytäntöä määrittävä näkökulma. Esimerkik-
si sosiaalipedagogiikka tarjoaa toiminnallisen näkökulman siihen, miten ihmistyössä 
voidaan ja pitäisi kohdata sosiaalisten ongelmien paineessa eläviä ihmisiä (ks. esim. 
Nivala 2008, 32–35). 
 
Toiminnallisuus liittyy kiinteästi myös auttamistyön ihmiskäsitykseen: ihmistyön ym-
märrys lisääntyy sellaisen tiedonmuodostuksen kautta, joka tarkastelee ihmistä nimen-
omaan toimivana olentona. Sosiaalialalla tehtävässä työssä toiminnanmuodostus koh-
distuu ihmisen vahvuuksiin, kun tavoitteena on auttaa häntä ongelmissaan. Ammatilli-
sen auttamistyön keskiössä on ihmisten tukeminen edistämällä selviytymistä elämän 
erilaisissa toiminnoissa. Selviytyminen puolestaan tukee ihmisellä niin objektiivisesti 
arvioitua kuin subjektiivisesti koettua hyvinvoinnin tunnetta. Voidaankin ajatella, että 
ihminen tarvitsee toimintaa henkilökohtaisen hyvinvointinsa toteutumiseen. (Niemelä 
2009, 209, 226.) 
 
Konkreettinen tekeminen ja toiminnallisuus nähdään näin ollen ihmisen keskeisimpinä 
elämänalueina ja jäsentäjinä. Tekemisen tasolla myös osallisuuden ja onnistuneen sosia-
lisaation kysymykset ovat tärkeitä. Sosialisaatioprosessi tähtää yhteiskuntaan sopeutu-
miseen, ja hyvinvoinnin toteutumiseksi ihmisen täytyy kokea osallisuutta ja kokea it-
sensä merkitykselliseksi. Käytännössä hyvinvoivan ihmisen täytyy kokea se, että hänen 
elämällään on tarkoitus. Toiminnallisuuden vajeessa on kyse elämän tarkoituksetto-
muudesta. Samalla kärsii myös osallisuuden kokemus: ihminen vieraantuu ja syrjäytyy. 




Tämä sosiaalipedagogiikan pro gradu -tutkielma on tutkimus toiminnallisuudesta yh-
dysvaltalaisessa Hull House -setlementissä. Hull House -setlementti perustettiin Yhdys-
valtojen Chicagoon vuonna 1889 ja sitä pidetään edelleen tunnetuimpana yhdysvaltalai-
sena setlementtinä. Setlementissä painotettiin toiminnallisuutta – Hull House -
setlementti oli tila, joka toi teollistumisen jälkeisenä aikana Chicagon slummialueelle 
ihmisten kasvua ja kehitystä edistävää toimintaa. Setlementissä painotettiin yhteiskun-
nallisten uudistusten välttämättömyyttä ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi yhteis-
kunnassa, jossa teollistuminen oli tuonut mukanaan syviä ja vaikeita sosiaalisia ongel-
mia. (ks. esim. Toikko 2005, 104.) 
 
Idea pro gradu -tutkielman aiheesta alkoi kehittyä, kun aloin opiskella sosiaalipedago-
giikan pääaineopintojen sivuaineena ja myöhemmin myös toisena pääaineena sosiaali-
työtä. Perehtyessäni muun muassa sosiaalityön klassikoihin mielenkiintoni heräsi sille, 
mitä historialla on meille annettavanaan ja miten klassikoiden ajatteluun perehtyminen 
voi syventää ymmärrystäni sosiaalitieteistä ja niiden kehityksestä. Yhdysvaltalaista set-
lementtityön pioneeria ja Hull House -setlementin perustajaa Jane Addamsia (1860–
1935) on luonnehdittu erityisesti sosiaalityön (ks. esim. Raunio 2011, 15–17; Soydan 
1999, 105–129; Toikko 2005, 104–106) ja sosiologian (mm. Deegan 1991, 37–42) klas-
sikoksi, mutta myös muun muassa pragmatismin ja feminismin (ks. esim. Seigfried 
1996, 44–45, 74–78, 199–200, 247) sekä pasifismin (mm. Davis 1973, 212–231; Knight 
2010; 215–227) pioneeriksi. Aiempi tutkimus ja tieteellinen tarkastelu painottuvatkin 
Addamsin ajattelun analyyseihin ja hänen työnsä merkitysten tarkasteluun erityisesti 
edellä mainituissa viitekehyksissä.  
 
Kuitenkin muun muassa Hämäläisen (2003, 70) mukaan Addamsin elämäntyö sisältää 
paljon myös sosiaalipedagogiikan alaan kuuluvia elementtejä (ks. myös Hämäläinen 
1999, 56). Vuonna 1889 Addams perusti Chicagon slummiin yhdessä ystävänsä Ellen 
Gates Starrin kanssa Hull House -setlementin, joka on viime aikoinakin noussut esille 
erityisesti englantilaisessa sosiaalipedagogiikan alaan liittyvässä keskustelussa (Eriks-
son & Markström 2000, 23–26) (ks. tarkemmin luku 3.1). Addamsin ajattelua ja Hull 





Hull House -setlementtiä on tutkittu aiemmin esimerkiksi sosiaalityön historiaan liitty-
en. Muun muassa Soydanin (1999, 105–129) mukaan setlementtiä voi tulkita konkreet-
tisena esimerkkinä tiedon rakentumisesta niin sanotusti ”käytännöstä–teoriaan”. Soyda-
nin mukaan Addams alkoi toimia ja perusti Hull House -setlementin ajatuksena puolus-
taa yhteiskunnan vääryyksistä kärsiviä ihmisiä ja tarjoten heille paikan toimia yhdessä 
yhteiskunnan muuttamiseksi. Soydan korostaa, että Addamsille sosiaalisten ongelmien 
syntysyy oli negatiivisia ilmiöitä synnyttävä yhteiskunta, josta ihmiset ja yhteisöt teol-
listuneessa ympäristössä kärsivät (ks. myös Toikko 2005, 104). Yksilön vastuun koros-
tamisen ja syyllistämisen sijaan Addamsin ajattelua voidaan kuvata humaaniksi ja ih-
misten voimavaroja korostavaksi. 
 
Sosiaalipedagogiikan opiskelijana olen kokenut Addamsin ajattelun itselleni läheiseksi, 
mikä on innostanut perehtymään Addamsin laajaan kirjalliseen tuotantoon ja erityisesti 
Hull House -setlementistä kertovaan kirjallisuuteen. Tutkimuksellisesti annan erityistä 
arvoa sille, että Addams on naisklassikko ajalta, jolloin naisten yhteiskunnallinen asema 
oli huomattavasti huonompi kuin nykyisin. Näkemykseni mukaan Addamsin työskente-
lyn tutkiminen on erityisen arvokasta myös sosiaalipedagogiikan klassikkotutkimukses-
sa, joka on keskittynyt aiemmin pääasiassa miesklassikoihin (ks. esim. Eriksson & 
Markström 2000). 
 
Addamsin elämäntyötä on analysoitu ja tutkittu erityisesti Yhdysvalloissa, ja Addamsia 
koskeva tutkimuskirjallisuus on pääosin englanninkielistä. Addamsin teoksia ei myös-
kään ole kokonaisuudessaan toistaiseksi suomennettu. Edellisistä syistä olen kokenut 
erittäin tärkeäksi tuottaa tietoa Addamsista ja Hull House -setlementistä myös suomen-
kielellä. Olen rajannut tutkimukseni koskemaan Hull House -setlementtiä ja sen toimin-
taa kuvaavia Addamsin omia elämänkerrallisia teoksia Twenty Years at Hull House (al-
kuperäisteos julkaistu vuonna 1910) ja The Second Twenty Years at Hull House (alku-
peräisteos julkaistu vuonna 1930). Tarkemmin tutkimusaineistoja kuvaan tutkimusra-
portin luvussa neljä. 
 
Hull House -setlementin toiminta voidaan nähdä sosiaalipedagogisen ajattelun ilmen-
tymänä niin teoriassa kuin käytännössä (ks. Hämäläinen 2003, 70). Tutkimuksen tarkoi-
tuksena on avata edellä mainittua ilmenemiskenttää kuvaamalla toiminnallisuuden ulot-
tuvuuksia Hull House -setlementistä kertovien Addamsin teosten avulla. Toiminnalli-
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suus liitetään sosiaalipedagogiikassa niin teoriaan kuin käytäntöön ja se ilmenee laaja-
alaisesti sosiaalipedagogisessa tutkimuksessa. Luvussa kolme kuvaan tarkemmin sitä, 
miten toiminnallisuus ankkuroituu sosiaalipedagogiikkaan ja mihin muihin sosiaalipe-
dagogiikankin kannalta keskeisiin käsitteisiin toiminnallisuus kirjallisuudessa nivoutuu.  
 
Tutkimuksessa käytän ilmaisua toiminnallisuuden ulottuvuudet toiminnallisuuden mo-
niulotteisuuden vuoksi. Tutkimuksen tehtävänä on etsiä Addamsin ajattelun ja Hull 
House -setlementin kuvausten pohjalta vastauksia kysymykseen millaisia ulottuvuuksia 
toiminnallisuus saa Hull House -setlementissä? Tutkimuksessa toiminnallisuuden ulot-
tuvuudet liittyvät aineiston ilmauksiin, jotka liittyvät ihmisten toiminnallisuuteen yksi-
löinä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Tutkimusaineistona on käytetty Addamsin oma-
elämänkerrallisia, Hull House -setlementistä ja sen toiminnasta kertovia teoksia, ja ai-
neisto on analysoitu aineistolähtöisesti painottuneen sisällönanalyysin keinoin. Tutki-
muksessa on analysoitu Hull House -setlementtiin liittyvää klassikon ajattelua eli Ad-
damsin ajatuksia, kokemuksia ja näkemyksiä Hull House -setlementistä ja tulkittu niitä 
edelleen etsien toiminnallisuuden ulottuvuuksia setlementissä. 
 
Tutkimus on luonteeltaan historiantutkimuksellinen. Historian tutkimus motivoituu ny-
kyisyydestä ja sen intresseistä, mutta paneutuu historian dokumentteihin (Koski 1995, 
97). Myös tämä tutkimus on motivoitunut nykyisestä tieteellisestä, teoreettisesta ja käy-
tännönläheisestä sosiaalipedagogisesta keskustelusta. Sosiaalipedagogiselle keskustelul-
le tärkeää on tutkia toiminnallisuuden ilmenemiskenttiä niin nykyhetkessä kuin histori-
assa. Historian tutkimuksen avulla rakennetaan siltoja menneisyyden ja nykyhetken 
välillä. Kuten Yrjönsuuri (2012, 106) toteaa: ”Klassikoilla on yhteiskuntatieteissä eri-
tyinen asema, koska historia ei tällä alalla vanhene, vaikka maailma muuttuisikin.” 
 
Tutkielmassa on seitsemän lukua. Johdannon jälkeen kuvaan lyhyesti setlementtiliiket-
tä, Addamsia ja hänen elämänvaiheitaan. Luvussa kolme käsittelen ihmisen toiminnalli-
suutta sekä sitä, miten toiminnallisuus ankkuroituu sosiaalipedagogiikkaan. Tutkimuk-
sen aineistoa ja aineiston analyysia kuvaan luvussa neljä. Luku viisi on tutkimuksen 
tulososio, jossa on kuvaan toiminnallisuuden ulottuvuuksia Hull House -setlementissä. 
Tutkimusraportin johtopäätösosiossa, luvussa kuusi teen yhteenvetoa saaduista tuloksis-
ta ja kuvaan niitä sosiaalipedagogiikan viitekehyksessä. Tutkimusraportin päättää luku 
seitsemän, jossa pohdin tutkimusprosessia ja tutkimuksen keskeisintä antia. 
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2 SETLEMENTTILIIKE JA JANE ADDAMS 
 
 
Setlementtiliike syntyi Englannissa 1800-luvun lopulla. Sen avulla pyrittiin reagoimaan 
kaupungistuneen ja teollistuneen yhteiskunnan sosiaalisiin ongelmiin, kuten elinolosuh-
teiden alenemiseen, köyhyyteen, työttömyyteen ja näiden aiheuttamiin negatiivisiin lie-
veilmiöihin. Setlementtiliikkeen synnyn taustalla oli pyrkimys vastata kaupunkien ja 
tehdaspaikkakuntien ongelmiin yhteisöllisen lähestymistavan avulla. Käytännössä set-
lementtiliike muodostui uudenlaiseksi auttamisen muodoksi tarjoten ihmisille toiminta-
keskusten eli setlementtien kautta mahdollisuuden yhteisöllisten rakenteiden ja toimin-
tojen luomiseen. (Roivainen 2004, 151–152; Sipilä 1989, 36–38; ks. myös Addams 
1930, 405; 2008/1910, 54, 59–62, 114–115; Toikko 2005, 96, 102.)  
  
Ensimmäinen setlementti, Toynbee Hall, perustettiin vuonna 1884 Itä-Lontoon köyhä-
listökortteliin East Endiin, Oxfordin yliopiston tukemana. Toynbee Hall -setlementissä 
työskenteli yliopistovapaaehtoisia, jotka pyrkivät ihmisten auttamiseen ja kansakunnan 
kulttuuriseen kohottamiseen muun muassa aikuiskasvatuksen keinoin. Setlementtiliike 
levisi Englannista nopeasti myös muihin teollistuneisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin. 
Ensimmäinen yhdysvaltalainen yliopistosetlementti perustettiin New Yorkin Lower 
East Side’iin vuonna 1886. Addamsin ja Starrin vuonna 1889 perustama Hull House -
setlementti Chicagoon oli toinen Yhdysvaltoihin perustettu setlementti. (ks. esim. Roi-
vainen 2004, 151–152.) 
 
Amerikkalainen setlementtityö painotti kulttuurisen kohottamisen sijaan enemmän käy-
tännön taitojen opettamista naapuruston asukkaille. Yhdysvalloissa setlementit olivat 
myös enemmän naisten esilletulon areena, kun taas Englannin Toynbee Hall -
setlementissä työskenteli alkuun lähinnä miehiä. Yhdysvaltalaisen setlementtiliikkeen 
erityispiirteenä voidaankin pitää naisten keskeistä roolia, mikä heijastui myös keskuste-
luun naisten asemasta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alun alussa. Naisten keskeinen 
rooli yhdysvaltalaisessa setlementtiliikkeessä johtui osittain Addamsin ja hänen aika-
laisnaistensa voimakkaasta tahdosta osallistua yhteiskuntaelämään ja edistää naisten 
asemaa teollistuneessa yhteiskunnassa. Yhdysvaltalaisten setlementtien, kuten Hull 
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House -setlementin paikallisena erityispiirteenä oli myös siirtolaisten integrointi moni-
kulttuuriseen kaupunkiyhdyskuntaan. (Roivainen 2004, 152; Stivers 2000, 55–56.) 
 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Yhdysvaltoihin muutti miljoonia siirtolaisia, 
joiden yhteiskuntaan integroimiseen setlementit osaltaan osallistuivat (Roivainen 2004, 
152; Stivers 2000, 55–56). Myös suurin osa Chicagon asukkaista oli eurooppalaisia siir-
tolaisia, muun muassa Irlannista, Puolasta, Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta.  Chicagon 
väkiluku kasvoi vuoden 1850 noin kolmestakymmenestä tuhannesta (30 000) nopeasti 
vuoden 1880 reiluun viiteensataan tuhanteen (500 000). Kasvu jatkui vuosisadan vaih-
teessa siten, että vuonna 1910 Chicagossa oli yli kaksi ja vuonna 1940 yli kolme mil-
joonaa asukasta. Nopea väkiluvun kasvu lisäsi painetta muuttaa kaupungin infrastruk-
tuuria. Sen on myös tulkittu muuttaneen pienen kyläyhteisön tunteet yhteisöllisyydestä 
ja yhteenkuuluvuudesta vahvoiksi erillisyyden kokemuksiksi. (ks. esim. Jørgensen & 
Smith 2009, 46; myös Addams 2008/1910, 177, Knight 2010, 66–67; Roivainen 2004, 
152–154.) 
 
Setlementtityön ajatusta asettua asumaan (to settle = asettua asumaan) ja työskennellä 
köyhän väestönosan ja siirtolaisten kanssa voidaan pitää radikaalina interventiona seg-
regoituneen kaupunkiyhteiskunnan ongelmiin. Teollistuneessa, nopeasti kasvaneessa 
kaupungissa eri sosiaaliryhmät asuivat omilla asuinalueillaan tuntematta toisiaan ja jou-
tumatta tekemisiin toistensa kanssa. Setlementit olivat kohtaamisen paikkoja, asuinyh-
teisöjä, joissa ihmiset elivät naapureina yhdessä toinen toistensa kanssa, toinen toisil-
taan ja elämältä itseltään oppien. Toinen toisiltaan ja elämältä itseltään oppiminen olivat 
myös Addamsin työn peruslähtökohtia. Edellisestä Addams käytti nimitystä, ”oppia 
elämää elämältä itseltään” (learn life from life itself), joka ajatuksena perustui pragma-
tistiseen filosofiaan. (Roivainen 2004, 153–154; ks. myös Addams 2008/1910, 41)  
 
Addams sai vaikutteita ajatteluunsa muun muassa aikalaisensa filosofi John Deweyn 
(1859–1952) kasvatusajattelusta ja pragmatistisesta filosofiasta (ks. esim. Seigfried 
1996). Hirsjärven (1999, 143) mukaan pragmatismista parhaan käsityksen saa nimittä-
mällä sitä toiminnan filosofiaksi, mutta yleisesti ottaen pragmatismi ei ole näin yksise-
litteisesti määriteltävissä. Pragmatistiseen ajatteluun liittyy kuitenkin vahvasti muun 
muassa Deweyn ”tekemällä oppimisen” -periaate (learning by doing). Addamsin ajatus-
ta ”oppia elämää elämältä itseltään” voidaan kuvata Addamsin omaksi versioksi De-
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weyn ”tekemällä oppimisen” -periaatteesta. Addamsilla oli humaani tapa lähestyä ihmi-
siä, mikä heijastui hänen ajatukseensa oppia elämää toinen toisiltaan. Addams näki toi-
minnallisuuden ja yhdessä toimimisen kaiken ikäisten ihmisten elämää vahvistavina 
voimavaroina. (ks. mm. Addams 2008/1910.) 
 
Addamsin elämänvaiheet, erityisesti lapsuus, nuoruus ja varhaisaikuisuus vaikuttivat 
merkittävästi hänen myöhemmän työskentelynsä lähtökohtiin ja periaatteisiin sekä ta-
paan kohdata kanssaihmiset. Edellisestä syystä koen tärkeäksi kuvata lyhyesti myös 
Addamsin elämän vaiheita. Addams (Laura Jane) syntyi Yhdysvaltojen Illinoisin osa-
valtiossa, Cedarvillen pikkukaupungissa 6. syyskuuta 1860. Hän eli suurimman osan 
lapsuudestaan isänsä, John Addamsin (1822–1881) hoivassa Addamsin äidin, Sarah 
Addamsin (1817–1863) kuoltua Addamsin ollessa noin 2,5-vuotias. (mm. Davis 1973, 
3–6; Knight 2010, 4.)  
 
John Addams oli Abraham Lincolnin (1809–1865, Yhdysvaltain 16. presidentti vuosina 
1861–1865) työtoveri ja ystävä sekä vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja (Soydan 1999, 
105). Hän halusi vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, toimimalla muun muassa Illinoi-
sin osavaltion senaatissa vuosina 1854–1870. John Addams olikin Addamsille vahva 
esikuva ja hänellä oli omien sanojensa mukaan isäänsä kohtaan ”koiramainen kiinty-
myssuhde” (ks. mm. Addams 2008/1910 4–10; Knight 2010, 6–8). Isän vaikutusta Ad-
damsin ajatteluun ja toimintaan on analysoinut muun muassa Allen F. Davis (1973) 
teoksessaan American Heroine – The Life and Legend of Jane Addams. Myös lapsuus 
pikkukaupungissa ja maaseutumaisessa ympäristössä jättivät pysyvän jälkensä Addam-
siin. Erityisesti naapuruston merkitys ja yhteisöllisyys olivat Addamsille läheisiä asioita, 
ja ne nousivat tärkeiksi teemoiksi hänen myöhemmässä työskentelyssään. (ks. Davis 
1973, 9–10.) 
 
Addams opiskeli vuosina 1877–1881 Rockfordin naisseminaarissa, jota on kuvattu yh-
deksi varhaisimmista pyrkimyksistä tarjota naisille korkeakoulutusta (ks. mm. Addams 
2008/1910, 21, 31). Rockfordissa hän opiskeli historiaa ja luonnontieteitä ja pohti us-
kontoon liittyviä kysymyksiä, joka oli Davisin (1973, 15) mukaan Addamsin tapa kehit-
tää ajatteluaan ja toteuttaa itsetutkiskelua. Valmistuttuaan Rockfordista Addams aloitti 
syksyllä 1881 lääketieteen opintonsa Philadelphiassa, Women’s Medical Collegessa, 
mutta joutui pian jättämään opintonsa kesken vakavien selkävaivojen vuoksi (ks. esim. 
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Soydan 1999, 106). Myös hänen isänsä kuolema kesällä 1881 vaikutti Addamsin sekä 
fyysiseen että henkiseen terveyteen. Vuosina 1882–1888 hän kävikin elämässään läpi 
pohdiskelevan vaiheen, etsien elämänsä suuntaa ja tarkoitusta. Näinä vuosina hän teki 
kaksi matkaa myös Eurooppaan (ks. Davis 1973, 25–26).  
 
Euroopan matkojensa yhteydessä Addams tutustui muun muassa Englantiin, setlement-
tiliikkeeseen ja Toynbee Hall -setlementin toimintaan. Setlementin toiminta loikin poh-
jaa Addamsin ajattelulle. Lisäksi Toynbee Hall -setlementistä tuli myöhemmin koko 
kansainvälisen setlementtiliikkeen esikuva. (Toikko 2005, 96, 102–103; ks. myös Davis 
1973, 49; Soydan 1999, 106.) Vuonna 1888 Toynbee Hall -setlementtiin tehdyn tutus-
tumismatkan innoittamana Addams perusti vuotta myöhemmin Hull House -
setlementin. Setlementti sai nimensä talon alkuperäisomistajalta, paikalliselta Charles J. 
Hull’lta, jonka perinyt sukulaisnainen tarjosi paikan Addamsin ja hänen ystävänsä Star-
rin käyttöön. (Addams 2008/1910, 41–43, 46–47; ks. myös Davis 1973, 49; Knight 
2010, 62–65).  
 
Hull House -setlementin naapurustossa asui köyhiä, maahanmuuttajia/ siirtolaisia ja 
työttömiä, niin sanotusti syrjäytymisvaarassa olleita ihmisiä. Addams ja Starr muuttivat 
asumaan setlementtiin 18.syyskuuuta 1889 – he asettuivat sinne, missä ihmiset ja avun-
tarve olivat. Hull House -setlementin asukkaita lähestyttiin toiminnallisesti, kasvatuk-
sellisesti ja koulutuksellisesti. Eettisenä periaatteena oli lähestyä ihmisiä tasavertaisesti 
luoden luottamuksellisia suhteita ja aitoa kohtaamista apua tarvitsevien kanssa ja heidän 
kesken. (Davis 1973, 59, 67; Soydan 1999, 108–115; myös Addams 2008/1910.)  
 
Addams vietti lähes koko lopun elämänsä Hull House -setlementissä. Setlementtityön ja 
lähimmäisten auttamisen ohella Addams oli aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja ja arvostet-
tu rauhanliikkeen edelläkävijä. Hänelle muun muassa myönnettiin Nobelin rauhanpal-
kinto vuonna 1931. (ks. esim. Davis 1973, 270.) Elämänsä aikana Addams kirjoitti lu-
kuisia artikkeleja ja kirjoja, jotka sisälsivät Hull House -setlementin toiminnan kuvauk-
sia, filosofisten ja moraalisten kysymysten sekä rauhan teeman tarkastelua ja tieteellisiä 
pohdintoja erityisesti vallitsevista sosiaalisista olosuhteista (Soydan 1999, 116).  
 
Addams ei koskaan avioitunut, eikä hänellä ollut omia lapsia. Hän eli aikuisikänsä, noin 
40 vuotta Mary Rozet Smithin (1868–1934) kanssa. Addams menehtyi syöpään 74-
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vuotiaana 21. toukokuuta 1935, reilu vuosi kumppaninsa kuoleman jälkeen. (Knight 
2010, 267.) Hull House -setlementti jatkoi toimintaansa Addamsin kuoleman jälkeen-
kin. Viime vuosikymmenet sen toiminnasta vastasi Addamsin nimeä kantanut Hull 
House -setlementtijärjestö Jane Addams’ Hull House Association, joka sai tulonsa viime 
vuodet hallitukselta. Vaikeutuneen taloustilanteen myötä järjestö joutui irtisanomaan 
työntekijänsä ja sulkemaan setlementin ovet viimeisen kerran 27.tammikuuta 2012. Hull 
House -setlementin alkuperäisellä paikalla toimii nykyisin Hull House -setlementti-





3 IHMISEN TOIMINNALLISUUS 
 
 
Sosiaalipedagogisesti orientoituneessa tutkimuksessa ja toiminnallisuuden moniulottei-
suuden vuoksi on tärkeää kuvata yhteyksiä, joihin toiminnallisuus on aiemmassa sosiaa-
lipedagogisessa teoriassa ja tutkimuskirjallisuudessa liitetty. Näin päästään lähemmäksi 
sitä, mitä toiminnallisuus sosiaalipedagogiikan kehyksessä tarkoittaa ja miksi toiminnal-
lisuus on ihmiselle tärkeää. Luvussa kuvaan Addamsin aikalaisen ja sosiaalipedagogii-
kan klassikkonakin pidetyn John Deweyn (1859–1952) sekä hänen ajatuksiaan edelleen 
soveltaneiden progressiivisen pedagogiikan ajattelijoiden käsityksiä toiminnallisuudes-
ta. Vastapainona edelliselle kuvaan suomalaisten sosiaalipedagogiikan nykytutkijoiden 
näkemysten kautta sitä, miten toiminnallisuus ankkuroituu sosiaalipedagogiikkaan ja 
miten eri tavoin toiminnallisuutta voidaan lähestyä. Luvun kantavana teemana on otsi-
kon mukaisesti toiminnallinen ihminen. Alaluvuissa 3.1 ja 3.2 kuvaan toiminnallisuutta 
ja sosiaalipedagogiikkaa erityisesti pedagogiikan historian kautta ja alaluvussa 3.3 suo-
malaisten sosiaalipedagogiikan nykytutkijoiden näkemysten kautta. Perustelen lähesty-
mistapaani historiantutkimuksellisella tutkimusotteella, mutta myös sillä, että sosiaali-
pedagogisen ajattelun ja toiminnan synty liittyy sosiaalihistoriallisesti setlementtiliik-
keen synnyn tavoin 1800-luvun lopulta alkaneeseen teollistumis- ja kaupungistumispro-
sessiin (ks. Hämäläinen & Kurki 1997, 11).  
 
3.1 Progressiivinen pedagogiikka 
 
Sosiaalipedagogiikka on kasvun ja kasvun mahdollisuuksia korostava näkökulma ihmi-
seen ja yhteiskuntaan (Hämäläinen 2011, 7). Sosiaalipedagogiikka on tiede, ajattelun ja 
toiminnan traditio, joka tarkastelee kasvatusta toimintana sekä pyrkii kuvaamaan ja 
ymmärtämään kasvatustoimintaa. Sosiaalipedagogiikalla on siis yhteys kasvatustoimin-
taan ja sen kehittämiseen, minkä vuoksi se voidaan määritellä käytännölliseksi toiminta-
tieteeksi. Se on syntynyt tarpeesta ymmärtää, jäsentää teoreettisesti ja kehittää erityisesti 
sitä pedagogista toimintaa, joka suuntautuu hyvinvoinnin edistämiseen ja muun muassa 
sosiaalisen hädän ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn sekä lievittämiseen. Sosiaalipe-
dagogiikka tarjoaa toiminnallisen näkökulman siihen, miten ihmistyössä voidaan ja pi-
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täisi kohdata sosiaalisten ongelmien paineessa eläviä ihmisiä. (Hämäläinen 1999, 29–
30; Nivala 2008, 24, 32–35.) 
 
Sosiaalipedagogiikka on perinteisesti jaettu niin sanottuun romaanisen kielialueen pe-
rinteeseen ja saksalaiseen perinteeseen (esim. Hämäläinen & Kurki 1997, 60–66, 164–
181.) Näiden rinnalla on erityisesti sosiaalipedagogiikan englantilaisessa keskustelussa 
alettu viime vuosina keskustella myös niin sanotuista angloamerikkalaisista painotuksis-
ta, johon esimerkiksi setlementtityö voidaan liittää (ks. esim. Eriksson & Markström 
2000, 23–26). Sosiaalipedagogiikan romaanisen kielialueen perinteessä keskeisessä 
asemassa ovat persoonakeskeinen ja yhteisöllinen kasvatustyö (esim. Kurki 2006a, 115–
119, ks. myös Kurki 2006b, 44–47), kun taas saksalainen perinne keskittyy sosiaalisten 
ongelmien ehkäisyyn ja lievittämiseen pedagogisin keinoin (esim. Hämäläinen 1995). 
 
Erityisesti sosiaalipedagogiikan saksalaisen perinteen historiassa toiminnallisuus on 
liitetty progressiivisen pedagogiikan yhteyteen. Progressiivinen pedagogiikan on tulkit-
tu jakautuneen kolmeen pedagogiseen perinteeseen, sosiaalipedagogiikkaan, aktii-
visuuspedagogiikkaan ja vapauspedagogiikkaan. Useat sosiaalipedagogiikan klassikko-
ajattelijoiksi luettavat pedagogit ammensivat tuolloin ajatuksiaan nimenomaan aktii-
visuupedagogisista ajatuksista, jonka ytimessä oli ajatus ihmisestä toiminnallisena olen-
tona. (ks. esim. Bruhn 1973, 21.) Progressiivista pedagogiikkaa on kuvattu koulupeda-
gogiikan uudistusliikkeeksi, jonka juuret löytyvät jo 1700-luvulta. Uudistavan ajattelun 
esikuvina olivat kasvatusopin klassikot Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746–1827) ja Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782–1852). 
Näistä Rousseau nähdään erityisesti vapauspedagogiikan, Pestalozzi sosiaalipedagogii-
kan ja Fröbel aktiivisuuspedagogiikan edustajana niin käytännön kuin teorian tasoilla. 
(Bardy 2001, 143; Bruhn 1973, 9; Helenius 2001, 240–242; Hämäläinen 2001, 187–
188; ks. myös Hirsjärvi 1999, 138–139, 142.) 
 
Progressiivisen pedagogiikan tavoitteena oli rakentaa aktiivisuuteen, sosiaalisuuteen ja 
toiminnallisuuteen perustuvaa kasvatusajattelua vanhan niin sanotun kirjakouluajattelun 
tilalle. Pelkän sivistyksen korostamisen kasvatuksessa ei enää katsottu vastaavan muun 
muassa teollistuneen yhteiskunnan ja siinä tarvittavien taitojen tarpeisiin. Keskeisimpä-
nä progressiivisen pedagogiikan kehittäjänä pidetään teollistumisen ajalla vaikuttanutta 
yhdysvaltalaista filosofia ja pedagogia John Deweya, jota pidetään edelleen voimak-
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kaimpana uuden ajan pedagogiikan vaikuttajana. Deweytä on kuvattu yhdeksi tunne-
tuimmista viime vuosisadan kasvatusfilosofeista, jonka ajatusten taustalla oli filosofian 
suuntaus, pragmatismi. Pragmatismia on kuvattu muun muassa nimittämällä sitä toi-
minnan filosofiaksi. (Hirsjärvi 1999, 143; Pikkarainen 2000, 109; Sutinen 2001, 353–
354.) Pragmatismin mukaan ihminen on ensisijaisesti toimiva olento ja hänen ajattele-
vaa, älyllistä puolta voidaan arvioida sen mukaan ohjaako se ihmisen toimintaa suo-
tuisaan suuntaan (Hirsjärvi 1999, 143). 
 
Dewey nähdään useissa yhteyksissä sosiaalipedagogiikan klassikkona (esim. Bruhn 
1989, 333; Eriksson & Markström 2003, 16–17). Deweyn pragmatistinen ajattelu ja 
pedagogiset teoriat ovat vaikuttaneet merkittävästi myös pohjoismaiseen kasvatusajatte-
luun (Eriksson & Markström 2003, 16–17). Sosiaalipedagogiikan lisäksi Deweyn ajatte-
lua on luonnehdittu aktiivisuuspedagogiseksi. Deweyn mukaan kasvatuksen voimavara 
on nimenomaan aktiivisessa toiminnassa (Sutinen 2001, 357). Aktiivisuuspedagogiikan 
ydin on siinä että kasvun prosesseissa ihminen on aktiivinen. Oppiminen puolestaan 
tapahtuu vain aitojen kokemusten kautta ja kokemukset puolestaan syntyvät toiminnan 
ja aktiivisuuden kautta: tekemällä ja toimimalla. (Pikkarainen 2000, 115–116.) 
 
Progressiivisen pedagogiikan keskeisimpänä ajatuksena oli rakentaa uutta oppilaskes-
keisempää koulupedagogiikkaa, vanhan ja keskiaikaisen niin sanottua kirjasivistystä 
korostaneen ajattelun tilalle. Vuonna 1899 Dewey julkaisi teoksen The School and So-
ciety, jota pidetään progressiivisen pedagogiikan ohjelmajulistuksena. Teoksen keskiös-
sä on toiminnallisuus ja työ; teoksessa Dewey erittelee pedagogisia ajatuksiaan ennen 
kaikkea aktiivisuuspedagogiikan, mutta myös työkouluperiaatteen näkökulmista. 
(Bruhn 1973, 35.) The School and Society -teoksessa Dewey luo kuvauksen koulusta 
niin sanottuna pienoisyhteiskuntana. Deweyn ajatus oli luoda koulusta yhteisö, joka 
edelleen kehittää ja luo uutta yhteisöllisyyttä. Sosiaaliset kokemukset ja vuorovaikutus 
liittyvät läheisesti yhteisöllisyyden lisäksi myös ihmisen aktiivisuuteen ja toiminnalli-
suuteen. Toiminnan kautta ihminen oppii sosiaalisessa kontekstissa (Aaltola 1994, 48–
49.) 
 
Deweyn (1915, 21–23) mukaan toiminnan sosiaalinen merkitys näkyy muun muassa 
siinä, että toiminnan kautta opittu on yhteiskunnallisessa elämässä välttämätöntä pää-
omaa. Dewey vertaa koulua yhteiskuntaan, jossa toimii joukko ihmisiä, joilla on samat 
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tavoitteet ja samantapaiset toimintatavat – aivan kuten kouluyhteisössä. Toiminnan ko-
koaa yhteinen sosiaalinen henki yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Myös yhteen-
kuuluvuuden tunne ihmisen ja yhteisön välillä on tärkeää luontaisen aktiivisuuden sti-
muloimiseksi ja ihmisen kannalta suotuisan toiminnan toteutumiseksi. (ks. myös Bruhn, 
1973, 28: Dewey 1897; Sutinen 2001, 356–357.) 
 
Dewey kuvaa, että ihmisellä on neljä perustarvetta, jotka määräävät hänen toimintaansa: 
1) sosiaalinen tarve, 2) tarve tehdä jotain, 3) tarve taiteelliseen toimintaan ja 4) tarve 
tutkia ja keksiä asioita. Näiden hyödyntäminen on tärkeää pedagogiikassa, kun päämää-
ränä on ”tekemällä oppiminen” (learning by doing). Kasvattajan on vedottava ihmisen 
luontaisiin tarpeisiin, erityisesti aktiivisuuden ja toiminnallisuuden tarpeisiin. Dewey 
korosti, että käytännöllisen työn avulla ja työhön liittyvien fyysisten toimintojen avulla 
luodaan herätteitä sellaisiin elämyksiin, jotka auttavat ymmärtämään käsitteitä ja objek-
teja, joiden kanssa ongelmia työstettäessä ollaan tekemisissä. (Bruhn 1973, 29–30; ks. 
myös Dewey 1915, 53; Hirsjärvi 1999, 143; Hämäläinen 2002, 15–16.) 
 
Progressiivisen pedagogiikan suuntauksissa, erityisesti sosiaalipedagogiikassa ja aktii-
visuuspedagogiikassa ihmisen luontainen toiminnallisuus on Deweyn mukaan kaiken 
kasvatustyön lähtökohta. Dewey korosti aktiivisuuden ja omatoimisuuden merkitystä 
oppimiselle ja teki selkoa siitä, miten toiminnallisuutta tulee soveltaa pedagogiikassa. 
Työkouluajatukseen liittyen Dewey korosti, että käytännöllisen työn avulla ja toiminnan 
kautta syntyvien kokemusten ja niiden reflektoinnin kautta ihmisen kasvu ja kehitys 
syvenee ja elämän kannalta suotuisa toiminta mahdollistuu. 
 
3.2 Työkoulupedagogiikkaa kirjakoulun sijaan  
 
Deweyn pedagogiikan eurooppalaisena vastineena voidaan pitää muun muassa saksalai-
sen Georg Kerschensteinerin (1854–1932) työkoulupedagogiikkaa. Kerschensteinerin 
työkoulupedagogiikan innoittaja ja perusta oli Deweyn The School and Society -teos. 
Kerschensteiner käytti Deweyn oppeja, joiden pohjalta hän toteutti työkoulupedago-
giikkaa soveltaneet Münchenin kokeilukoulut. Kerschensteiner korosti Deweyn tavoin 
ihmisen mahdollisuuksien esille nostamista erityisesti yhteiskunnallisen edun ja hyödyn 
saavuttamiseksi. (Bruhn 1973, 35; Hirsjärvi 1999, 145; Hämäläinen 2002, 15.)  
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1900-luvun alussa Saksassa alettiin korostaa koulun ja työelämän yhteenkuuluvuutta. 
Ajatuksen pohjalta ideoitiin niin yleissivistävän kuin ammatillisen kouluopetuksen uu-
distamista. Kerschensteiner loi eurooppalaisen työkoulupedagogiikan käsitteen, joka 
sisälsi ajatuksen oppimista edistävän työn kytkemisestä koulutyöhön. Näin pystyttiin 
luomaan pohjaa työelämässä tarvittavalle osaamiselle ja toisaalta myös pystyttiin 
edesauttamaan ihmisen persoonallisuuden kehittymistä. (Hämäläinen 2002, 15.) Kuten 
Dewey, Kerschensteiner oli samalla sekä aktiivisuus- että sosiaalipedagogi. Hän tutki 
Deweyn tavoin Pestalozzin ja Fröbelin teoksia ja etsi herätteitä myös Saksassa 1800-
luvun lopulla syntyneestä taidepedagogisesta suuntauksesta. (Bruhn 1973, 35; Hirsjärvi 
1999, 145.) 
 
Kerschensteiner kannatti perinteisen kirjakoulun korvaamista työkoululla ja korosti tai-
depedagogiseen suuntaukseen perehtyneenä käsityön oppimisen merkitystä (Hirsjärvi 
1999, 145). Kerschensteiner omaksui Deweyltä opetuskeinoiksi muun muassa muovai-
lun ja piirtämisen, käsillä tekemisen taitojen kehittämisen. Bruhnin (1973, 46) tulkinnan 
mukaan Kerschensteiner näki kuinka käytännöllisiä taitoja opettamalla saavutettaisiin 
ensimmäinen koulun opetukselle asetettava sosiaalipedagoginen päämäärä: kasvatetaan 
hyviä työntekijöitä yhteiskunnan ja isänmaan palvelukseen. Työkoulu tuki Kerschen-
steinerin mukaan myös toista sosiaalipedagogista päämäärää: kasvattamista sosialiteet-
tiin, ryhmän sisäiseen yhteenkuuluvuudentunteeseen. Kerschensteiner omaksui Deweyl-
ta myös ryhmätyön merkityksen ja korosti yhteisen työilon mahdollistavan kolmannen 
sosiaalipedagogisen päämäärän toteutumisen: tavaksi tulleet hyveet muuttuvat kansa-
laiskasvatuksen avulla tietoisiksi hyveiksi. Edellinen puolestaan mahdollistaa neljännen 
tavoitteen toteutumisen: kansalainen osallistuu yhteisten asioiden hoitoon. Tähän liittyi 
uudenlainen vastuuntuntoisempi ja sosiaalisemmin asennoitunut oppilastyyppi. (Bruhn 
1973, 46–47.)  
 
Hirsjärven (1999, 145–146) mukaan Kerschensteiner halusi asettaa koululaitoksen ala-
asteesta asti ammattikasvatuksen palvelukseen kyseenalaistaen samalla yleissivistyksen 
merkityksen yhteiskunnassa. Kerschensteiner painotti konkreettisen tekemisen merki-
tystä jättäen sivistyksen lisäämisen koulun toissijaiseksi tavoitteeksi. Edellinen mahdol-
listettiin ottamalla käsityö koulun ohjelmaan ja kouluun palkattiin ammattitaitoisia käsi-
työläisiä. Kershensteinerin mukaan käden työ ja yleisesti käytännöllinen työ kasvattavat 
ihmisen aktiivisuutta, tarkkuutta, yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja kehittävät tahdon-
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voimaa sekä asiallisuutta. Koulun tarkoituksena oli luoda hyödyllisiä kansalaisia, jotka 
ovat kykeneviä ja halukkaita hoitamaan tehtäviä, tekemään työtä ja tätä kautta löytä-
mään paikkansa yhteiskunnassa. 
 
Toisena Deweyn pedagogiikan eurooppalaisena vastineena voidaan pitää ranskalaista 
kyläkoulun opettajaa ja yhteiskunnallista aktivistia Célestin Freinetiä (1896–1966). 
Freinet työskenteli epäpätevänä opettajana köyhässä maalaiskoulussa, jossa hän vakuut-
tui siitä, etteivät vaatimattomat resurssit saa estää kaikkein köyhimmän kansanosan kou-
luttamista. Freinet uskoi vahvasti, että koulutus kuului kaikille yhteiskuntaluokille ta-
loudellisista olosuhteista riippumatta. (Ruohomäki 1987, 5–6; ks. myös Hirsjärvi 1999, 
151.) Freinet haavoittui ensimmäisessä maailmansodassa. Hän oli myös toisen maail-
mansodan aikana pitkään Vichyn keskitysleirillä. Näissä vaikeissa olosuhteissa Freinet 
kirjoitti teoksensa L’Education du travail ja Essaie de psychologie sensible. Hänen pe-
dagogiikkansa perustuu näihin teoksiin. (ks. esim. Freinet 1987, 14–15, 31; Hirsjärvi 
1999, 151.) 
 
Freinetiä pidetään yhtenä merkittävimmistä työkoulupedagogiikan edustajista. Pääteok-
sessaan L’ecole moderne francaise hän tuo esille työnteon kasvatukselliset vaikutukset. 
(Hirsjärvi 1999, 152.) Freinet määritteli pedagogisen päämääränsä seuraavasti:  
”Lapsen persoonallisuus kehittyy parhaiten järkevässä yhteisössä, jota hän 
palvelee ja joka auttaa häntä saavuttamaan itsetuntoa ja voimaa, jotta hän 
aikuisena pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti irti egoistisista val-
heista ja rakentamaan sopusointuista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.” (Frei-
net 1987, 29.) 
Kasvatustyön keskiössä on siis lapsi yhteisön jäsenenä. Lapsi joka voi kehittyä mahdol-
lisimman täysipainoiseksi toimijaksi. Freinetin työkoulu ei tarkoittanut käytännön työs-
kentelyn painottamista teoreettisen työn kustannuksella vaan keskittymistä tuottavaan, 
myös yhteiskuntaa palvelevaan työhön. Freinetin mukaan: ”Työ on kansan kantava pe-
riaate, käyttövoima ja filosofia. Se on aktiviteetti, josta kaikki valmiudet juontuvat.” 
(Freinet 1987, 29–30, 32.) 
 
Freinetin korostaessa tuottavaa työtä tekevää lasta yhteisön jäsenenä, hän avasi koulu-
maailman koko lähiyhteisön, kylän saataville ja sen ohella opetti kyläyhteisön jäsenille 
demokratian alkeita. Freinet-luokan tärkein työväline oli painokone, jolla oppilaat saivat 
julkaista tekstejään omista kokemuksistaan ja havainnoistaan. Tätä kautta oppilaat op-
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pivat ymmärtämään, että painettu sana on vain näkökanta, ei ehdoton totuus. Jokainen 
oppilas sai kirjoittaa oman tekstinsä, joiden otsikot kirjoitettiin koululuokan taululle. 
Otsikoiden perusteella oppilaat itse äänestivät lehdessä julkaistavan tekstin demokratian 
keinoin. Nämä oppilaiden tekemät tekstit olivat koko kyläyhteisön luettavissa, avaten 
opiskelun sisältöjä ja lasten kokemuksia tavallisille kyläläisille. (Freinet 1987, 115–116; 
Hirsjärvi 1999, 153.) 
 
Freinetin aktiivisuutta korostavaa lapsikeskeiseksi kuvattua pedagogiikkaa on kritisoitu 
sen yksinkertaisuudesta ja teoriairrallisuudesta. Hytösen (2002, 33) mukaan Freinetin 
kasvatusnäkemyksissä kasvattajan valittavana on paljon erilaisia metodisia ratkaisuja, 
mutta tausta-ajattelun heikkouden vuoksi ne jäävät toisistaan irralleen. Ero Deweyn 
ajatteluun näkyy juuri teoriapohjassa, Deweyn kasvatusnäkemysten ollessa perusteltuja 
ja ehyitä, Freinetin tarkastelu jää hajanaiseksi. Toisaalta Freinetin suosio voi johtua juu-
ri hänen esityksensä konkreettisuudessa. Freinetin pedagogiikka ei vaadi opetussuunni-
telmallisia muutoksia vaan lähinnä periaatteen lapsikeskeisyydestä (Hirsjärvi 1999, 
153). 
 
Myös Kerschensteinerin työkoulupedagogiikkaa on kritisoitu. Kritiikki on kohdistunut 
liialliseen hyödyn tavoitteluun ja persoonallisuuden syrjäyttämiseen kasvatuksessa 
(Kyöstiö 1954, 255).  Kuitenkin työn ja toiminnallisuuden korostuminen nähtiin yleises-
ti voimavarana omatoimisuuden kasvattamiseksi yhteiskunnassa. Kerschensteinerin 
työkoulu tähtäsi lasten ja nuorten omatoimisuuteen perustuvan toiminnan kautta raken-
tuvaan persoonallisuuden kehitykseen, työyhteisöjen ja työkulttuurin uudistamiseen 
sekä sivistysihanteen yksilölliseen ja yhteiskunnalliseen todentamiseen. (Hämäläinen 
2002, 15–17.) 
 
Niin Kerschensteinerin kuin Freinetin työkoulupedagogiikassa kasvattaja on oppi-
misolojen järjestäjä, lapsen luonnollisen aktiivisuuden ja toiminnallisuuden tukija ja 
ohjaaja. Toiminta lähtee lapsen tarpeista ja edellytyksistä, sisältäen myös sen ajatuksen, 
että kaikenlaista työtä arvostetaan ja sitä tehdään omaehtoisesti. Erityisesti Freinet näki 
pedagogiikkansa antavan liikkumamahdollisuuksia niin ohjaajalle kuin lapsille itselleen. 
Sitä on ollut helppo soveltaa myös suomalaiseen pedagogiseen ajatteluun, koska keski-
össä on lapsi ja hänen tarpeensa. (Hirsjärvi 1999, 152–153.) 
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3.3 Toiminnallisuus, sosialisaatio ja osallisuus 
 
Deweyn (2007/1922, 119) yksiselitteinen toteamus siitä, että pedagogiikassa kaikki pe-
rustuu ajatukseen ”ihminen on toiminnallinen olento” (he is an active being), on rele-
vantti myös nykyisin muun muassa sosiaalipedagogiikassa. Hämäläisen (1999, 105) 
mukaan toiminnallisuus on yksi tärkeimmistä ihmisen perusominaisuuksista ja sitä kaut-
ta kasvatustoiminnan yksi lähtökohta. Työkoulupedagogiikan keskiössä oli ihmisen 
luontainen toiminnallisuus ja yhteiskuntaan liittyminen käytännöllisen työn kautta. 
Myös tänä päivänä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvässä suomalaisessa sosi-
aalipedagogisessa keskustelussa yhteiskuntaan liittyminen nivoutuu läheisesti ihmisen 
toiminnallisuuteen ja kasvun ja kehityksen kannalta suotuisaan toimintaan ihmisen so-
sialisaation onnistumiseksi.  
 
Sosialisaatioprosessi on määritelty kasvatuksen tehtäväksi ja osa-alueeksi. Sosialisaa-
tioprosessin tukeminen tuo esille kasvatuskäsityksemme sosiaalisen ulottuvuuden: kas-
vatuksen tavoitteena on ihmisen sosiaalisen toimintakyvyn kehittyminen ja sosiaaliseen 
ympäristöön kiinnittymisen tukeminen. Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta sosialisaa-
tion perustana nähdään ihmisen muutosvalmius ja aktiivinen yhteiskunnallinen toimin-
takyky. Kasvatus määritellään vuorovaikutukselliseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena 
on muun muassa sosialisaatioprosessin tukeminen. (ks. esim. Nivala 2008, 28–30.) 
 
Sosialisaatioprosessin aikana ihminen tulee tietoiseksi ympäröivän todellisuuden nor-
meista ja arvoista. Nivalan (2008, 33) mukaan sosiaalipedagogiikka on luonteeltaan 
normatiivista, mihin liittyy se, että toiminnan kautta pyritään vaikuttamaan toimintaym-
päristöön ja todellisuuteen. Sosiaalipedagogisen toiminnan päämääriksi voidaan asettaa 
muun muassa mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja demokraattiseen yhteiselämään. 
Toiminnallisuuden ja yhteiselämään osallistumisen yhteydessä nostetaan esille myös 
osallisuuden käsite. Osallisuus käsitteenä liittyy ihmisen ja yhteiskunnan suhteeseen, 
mahdollisuuteen kiinnittyä elämänhallinnan kannalta merkityksellisiin yhteiskunnan 
toimintajärjestelmiin ja rakenteisiin (Hämäläinen 1999, 106).  
 
Nivalan (2008, 166) mukaan osallisuuden käsitettä alettiin käyttää Suomessa merkittä-
vässä määrin 1990-luvulla, kun osallisuutta alettiin korostaa erilaisin hankkein ja toi-
mintaohjelmin. Käsitteelle ei ole olemassa tarkkaa määritelmää, mutta esimerkiksi työ-
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elämään kiinnittymisen kontekstissa osallisuus on liitetty yhteiskunnallisen integraation 
onnistumiseen. Sosialisaatiolla ja osallisuudella on siten vahva yhteys toisiinsa ja ne 
molemmat nivoutuvat ihmisen aktiivisuuteen ja toiminnallisuuteen. Nivala liittää osalli-
suuden ja yhteiskunnallisen integraation seuraavasti:  
”Kansalaisen osallisuus on ensinnäkin yhteisöön kuulumista. Perustana 
sille on annettu jäsenyys eli muodollinen kansalaisuusasema, sillä se mää-
rittelee muodollisesti yhteisön sisäpuolisuuden ehdot. (…) yhteisöön kuu-
luminen eli osallisuus yhteisön jäsenen asemasta on jo itsessään ihanne.” 
(Nivala 2008, 166.) 
Nivalan näkemyksen perusteella osallisuus ei toteudu myöskään ilman ihmisen aktiivi-
suutta ja toiminnallisuutta. Aktiivisuuden ja toiminnallisuuden avulla ihmisestä tulee 
osallinen toimija; ihminen on osallinen muun muassa tarkoituksenmukaisen toiminnan 
mahdollisuuksista. 
 
Hämäläisen (2011, 5–6) mukaan sosiaalipedagogiikassa toiminnallisuus voidaan nähdä 
esimerkiksi tavoitteena ja keinona. Kun toiminnallisuus nähdään tavoitteena, liittyy sii-
hen näkemys toiminnallisuudesta ihmisen perusominaisuutena. Toiminnallisuus perus-
ominaisuutena on voimavara, positiivinen ominaisuus, jota sosiaalipedagogisen työn 
kautta pyritään edistämään ja vahvistamaan. Toiminnallisuudesta ihmisen perusominai-
suutena voidaan käyttää nimitystä toimeliaisuus, jonka tuloksena syntyy aktiivinen toi-
mija (vrt. Nivala 2008, 166). Näin mahdollistuu myös se, että ihminen on ja toimii 
oman elämänsä subjektina. Kun toiminnallisuus nähdään keinona, liittyy siihen erilaiset 
luovat ja toiminnalliset työskentelytavat. Toiminnallisten menetelmien ja työtapojen 
avulla vahvistetaan ihmisen kasvua ja kehitystä täysivaltaiseksi oman elämänsä subjek-
tiksi. 
 
Oman elämän subjektina olemisen lisäksi yhteisöön kuuluminen on arvokasta, koska se 
tuo mukanaan osallisuuden yhteisön hyvästä. Myös jäsenyyden tuomat velvollisuudet 
aktivoivat yhteiskunnallista toimijaa, koska hänen tulee jäsenenä osallistua yhteisön 
hyvän ylläpitämiseen ja kartuttamiseen. Olennaista on, ulottuvatko oikeudet yhteisön 
hyvästä, esimerkiksi sosiaalisesta ja taloudellisesta turvasta sekä toimeentulosta, yhtei-
sön jäsenelle asti perusoikeutena vai onko ihmisen oltava jatkuvasti aktiivinen toimija 





Nivala (2008, 157, 174) tarkastelee tähän liittyen tarkemmin kansalaiskasvatuksen käsi-
tettä. Hänen näkemyksensä mukaan kansalaiskasvatuksella on kolme sosiaalipedagogis-
ta tavoitetta: osallisuus, toimijuus ja solidaarisuus. Solidaarisuus ei ole monien sosiaa-
lialan käsitteiden tavoin yksiselitteisesti määriteltävissä. Tiivistetysti se kuitenkin tar-
koittaa sellaista sitoutumista yhteisöön, mikä saa ihmisen asettamaan omat tavoitteet 
toissijaisiksi laajempaan sosiaaliseen kokonaisuuteen nähden.  
 
Solidaarisuuteen liittyy myös olennaisesti ihmisen kokemus yhteisöön kuulumisesta ja 
yhteenkuuluvuuden tunteesta. Toimijuus puolestaan voidaan nähdä sisältyvän osalli-
suuden vahvistamisen tavoitteeseen. Toisin sanoen solidaarisuus on toimijuuteen perus-
tuvaa toimintaa yhteisen hyvän ja yhteisön heikoimpien hyvinvoinnin edistämiseksi, 
kun taas toimijuus on osallisuuden pohjalta rakentuvaa kriittistä yhteiskunnallista toi-
mintakykyä. Toimijuus on yhdistelmä kriittiseen ajatteluun ja toiminnallisuuteen poh-
jautuvaa muutosvalmiutta sekä kansalaisen toiminnallisiin valmiuksiin ja osallisuuden 
kokemuksesta vahvistuvaan oppimishaluun perustuvaa aktiivisuutta. (Nivala 2008, 174–
175.)  
 
Sosiaalipedagogiikka pyrkii ihmisten tarpeita kunnioittavaan lähestymiseen heidän 
luontaisen toiminnallisuutensa stimuloimiseksi (Hämäläinen 1999, 105). Toisin sanoen 
sosiaalipedagogiikka on inhimillisen toiminnan teoria, jossa ihminen nähdään päämää-
räsuuntautuneena toimijana (Hämäläinen 2010, 7). Toiminnallisuus itsessään on näin 
olleen kasvatuksellisesti orientoitunut käsite. Kasvatustoiminnan käytännön ja sen teori-
an välillä on molemminpuolinen yhteys: sosiaalipedagogiikan tehtävänä tarkastella ja 
analysoida kasvatustoimintaa ja vastaavasti luoda edellytyksiä hyvinvointia edistävän 
toiminnan kehittämiselle. Toisin sanoen käytäntöjen kehittymisen perustana on muun 
muassa teoreettisen tarkastelun kehittyminen, missä tieteellisellä tutkimuksella on mer-
kittävä rooli. (Nivala 2008, 32–33.)   
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4 AINEISTO JA AINEISTON ANALYYSI 
 
 
Tutkimuksen tehtävänä on tutkia Addamsin ajattelun ja Hull House -setlementin kuva-
usten pohjalta: millaisia ulottuvuuksia toiminnallisuus saa Hull House -setlementissä. 
Tutkimusaineistona ovat Addamsin kirjoittamat omaelämänkerralliset teokset Twenty 
Years at Hull House (alkuperäisjulkaisu vuodelta 1910) ja The Second Twenty Years at 
Hull House (alkuperäisjulkaisu vuodelta 1930). Teokset sisältävät nimensä mukaisesti 
Addamsin kuvauksia Hull House -setlementistä 40 vuoden ajalta niin, että ensimmäinen 
teos kuvaa Hull House -setlementtiä vuosina 1889–1908 ja jälkimmäinen vuosina 
1909–1929.  
 
Tutkimuksen aineistona olevat teokset eivät kuitenkaan ole keskittyneet kuvaamaan 
ainoastaan Hull House -setlementtiä, vaan niiden omaelämänkerrallisen luonteen vuoksi 
niissä on lisäksi esimerkiksi Addamsin lapsuutta ja nuoruutta sekä hänen muuta yhteis-
kunnallista toimintaa kuvaavia osuuksia. Tutkimustehtävään vastaamiseksi teoksista 
täytyi ensin etsiä Hull House -setlementtiin liittyviä kuvauksia, ja sen jälkeen tulkita 
niitä tutkimustehtävän mukaisesti etsien toiminnallisuuden ulottuvuuksia Hull House -
setlementissä. Toiminnallisuuden ulottuvuuksilla tarkoitan tässä ihmisten toimintaan 
yksilöinä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa liittyviä ilmaisuja. Tulkintaprosessia on kuvattu 
tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 
 
Tutkimuksen aineistona ovat Addamsin ajattelua ja Hull House -setlementtiä kuvaavat 
Addamsin itsensä kirjoittamat teokset. Näin ollen tutkimuksessa on analysoitu mahdol-
lisimman autenttisen aineiston pohjalta Hull House -setlementtiin liittyvää klassikon 
ajattelua eli Addamsin ajatuksia, kokemuksia ja näkemyksiä Hull House -setlementistä. 
Hyytiäisen ja Tähtisen (2008) mukaan tulkinnat menneestä perustuvat aina historialli-
siin aineistoihin, jotka voivat olla tarkkaan rajattuja tai moninaisia. Moninaisilla aineis-
toilla Hyytiäinen ja Tähtinen viittaavat laajentuneeseen käsitykseen siitä, mikä on histo-
riallinen lähde. Historiantutkimuksessa käytettävät tutkimusaineistot voivat olla perin-
teisten historiallisten asiakirjojen lisäksi tämän tutkimuksen tavoin myös aikalaisten 




Tutkimuksessa aineistona on käytetty niin sanottuja aikalaislähteitä eli Addamsin oma-
elämänkerrallisia teoksia. Aineistosta käytän nimeä aikalaislähteet, koska ne liittyvät 
suoraan tutkittavaan aikakauteen ja tutkimuskohteeseen; ne ovat aikakautena kirjoitettu-
ja ja ajassa itse eläneen Hull House -setlementin perustajan Addamsin kuvauksia ja 
muistelmia. (ks. Hyytiäinen & Tähtinen 2008; myös Sulevo 1973, 3–4). Teoksissa Ad-
dams itse kertoo ajatuksistaan, toimintansa perusteluista ja Hull House -setlementistä. 
Alkuperäisessä aineistossa ei ole myöhemmin laadittuja analyyseja vaan se sisältää ku-
vauksia ajasta, kontekstista ja itse setlementin toiminnasta (ks. Kalela 2000, 168–169).  
 
Hyytiäisen ja Tähtisen (2008) mukaan historiantutkimuksessa käytettäviä aineistoja 
voidaan perustella myös sillä, kuinka tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevasta asi-
asta on saatavilla tietoa. Joissakin tapauksessa niin sanottuja alkuperäislähteitä (tässä 
tutkimuksessa esimerkiksi setlementin päiväkirjoja, toimintajärjestyksiä tai muita vas-
taavia) on vaikea saada. Tällöin voidaan katsoa olevan perusteltua käyttää esimerkiksi 
aikalaislähteenä pidettäviä muistelmia kiinnostuksen kohteena olevasta asiasta. Alkupe-
räisaineistosta eli aikalaislähteestä tehtäviä tulkintoja tukemaan tutkija voi hyödyntää 
muuta kohteeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Tässä tutkimuksessa primääriaineis-
tosta tehtyjen tulkintojen tueksi on hyödynnetty muita englanninkielisiä teoksia ja tut-
kimuskirjallisuutta, joissa on kuvattu ja analysoitu Addamsin ajattelua ja Hull House -
setlementtiä. Näistä erityisesti tärkeiksi olen kokenut Addams -tutkijoiden teokset, kos-
ka niissä on muun muassa hyödynnetty myös tässä tutkimuksessa käytettyjä tutkimusai-
neistona olevia teoksia (Davis 1973; Davis & McCree 1969; Knight 2010). 
 
Tutkimusaineiston ensimmäinen teos Twenty Years at Hull House on omaelämänkerral-
linen kuvaus Addamsin ajattelusta, elämästä ja Hull House -setlementin ensimmäisistä 
toiminnan vuosikymmenistä (esim. Seigfried 2002, 13). Addams omisti teoksen isänsä 
muistolle (Addams 2008/1910). Alkuperäisteos on julkaistu vuonna 1910 ja siinä on 
sisällysluettelo mukaan lukien yhteensä 462 sivua. Tutkimuksessa olen käyttänyt vuon-
na 2008 julkaistua versiota, jossa printti on tiheämpää ja sivuja on 217 + sisällysluettelo 
2 sivua. Aiheesta kiinnostuneita varten teosta on vielä hyvin saatavilla eri maiden kirja-
kaupoista. 
 
Aineiston toinen teos The Second Twenty Years at Hull House on myös omaelämänker-
rallinen teos ja jatko-osa ensimmäiselle Hull House -setlementin toimintaa kuvaavalle 
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teokselle. Teoksen Addams omisti kaikille neljänkymmenen vuoden aikana Hull House 
-setlementin toimintaa rahoittaneille, joille hän kertoo olevansa kiitollinen kiinnostuk-
sesta ja kaikesta tuesta (Addams 1930). Teoksen alkuperäisjulkaisu on vuodelta 1930 ja 
siinä on yhteensä 413 sivua + sisällysluettelo 7 sivua. Tutkimuksessa on käytetty varsi-
naista alkuperäisjulkaisua, jota on vaikea enää ostaa mistään omaksi. Omani on Yhdys-
valtojen Indianan South Bendin pääkirjastosta poistettu kappale, jonka onnistuin saa-
maan itselleni kirjamyyntipalvelun kautta. Sekä Twenty Years at Hull House että The 
Second Twenty Years at Hull House -teoksen alkuperäisversion kustantaja on The 
MacMillan Company. 
 
Twenty Years at Hull House -teosta on kuvattu Addamsin pääteokseksi sen omaelämän-
kerrallisen alun vuoksi. Teoksessa on 18 lukua, joista erityisesti luvut 4–8, 10–11 ja 13–
18 ovat painottuneet aineistona muita lukuja (1–3, 9 ja 12) enemmän tutkimuksen ky-
symyksenasettelun vuoksi. Luvuissa kuvataan Hull House -setlementin perustamisen 
aikaa ja käytännön toimintaa. Lisäksi luvuissa Addams kuvaa ajatuksiaan yhteiskunnan, 
erityisesti Chicagon silloisesta tilasta ja omia näkemyksiään setlementin toimintaan liit-
tyen. Lukujen otsikointi on katsottavissa teoksen kaksisivuisesta sisällysluettelosta, joka 
on kopiokirjoitettuna tutkimusraportin liitteenä. (ks. liite 1.) The Second Twenty Years 
at Hull House -teoksessa puolestaan on 12 lukua, joissa kussakin on 6–8 numeroitua 
alalukua. Teoksen 12 luvusta erityisesti luvut 1–2, 4–5, 7, 10–12 ovat painottuneet ai-
neistona muita lukuja (3, 6 ja 8–9) enemmän tutkimuksen kysymyksenasettelun vuoksi. 
Myös tämän teoksen sisällysluettelo on englanninkielisenä tutkimusraportin liitteenä. 
(ks. liite 2.) 
 
Historiantutkimuksessa on monia eri tapoja analysoida aineistoja, kuten esimerkiksi 
diskurssi-, narratiivinen ja sisällönanalyysi sekä systemaattinen tekstianalyysi. Historial-
lisia dokumentteja voi siis lähestyä eri tavoin. Kaikille yhteistä kuitenkin on, että histo-
riantutkimuksessa analyysi on aina menneisyyden rekonstruktiota. Tällä tarkoitetaan 
muun muassa sitä, että samasta historiallisesta aineistosta voidaan tuottaa hyvin erilaisia 
tulkintoja menneisyydestä. Tulkintaa ohjaakin se, mitä aineistolta kysytään tai mikä on 
tutkimuksen kysymyksen asettelu. (Hyytiäinen & Tähtinen 2008; ks. myös Yrjönsuuri 
2012, 117.) Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja kuvata Addamsin ajattelun ja 
näkemysten pohjalta millaisia toiminnallisuuden ulottuvuuksia Hull House -
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setlementissä voidaan tulkita olleen. Näin ollen on ollut perusteltua käyttää aineistoa, 
joka on Addamsin omaa käsialaa.  
 
Tutkimusaineiston analyysi on toteutettu sisällönanalyysin keinoin. Laadullisen aineis-
ton sisällönanalyysia voidaan toteuttaa aineistolähtöisesti, teoriasidonnaisesti tai teo-
rialähtöisesti (ks. Eskola 2007, 162). Parhaan kuvan tutkimuksen sisällönanalyysista saa 
kuvamaalla sitä aineistolähtöisesti painottuneeksi. Aineiston analyysia on ohjannut tut-
kimuksen tarkoitus ja asetettu tutkimustehtävä. Menetelmänä sisällönanalyysi perustuu 
tulkintaan ja päättelyyn, jossa tutkija muodostaa tutkimustehtäviin vastaamiseksi kuva-
uksen tutkimuskohteesta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112).  
 
Aineiston analyysiprosessi alkoi kohdallani jo pari vuotta sitten kun luin aineistona toi-
mivat Addamsin teokset kokonaisuudessaan ja niiden sisältöön syventyen. Aineiston 
läpiluvun jälkeen määritin tarkemman kiinnostuksen kohteen, toiminnallisuus Hull 
House -setlementissä. Teosten lukemisen jälkeen minulle vahvistui käsitys, että Addams 
korostaa teoksissa monin eri tavoin toiminnallisuutta esimerkiksi ihmisen perusominai-
suutena, ihmiskäsityksenä ja Hull House -setlementin toimintaperiaatteena. Ennakkotie-
don pohjalta kiinnostus kasvoi siihen, miten Addamsin ajattelun pohjalta toiminnalli-
suus käytännössä setlementissä näyttäytyy eli millaisia ulottuvuuksia toiminnallisuus 
setlementissä saa. 
 
Analyysiprosessi jatkui niin, että luin aineiston uudestaan läpi useita kertoja ja keskityin 
aineiston haltuunottoon ja tutkimuskysymyksen pohdintaan. Kun tutkimusprosessi var-
sinaisesti käynnistyi graduseminaarin myötä syksyllä 2011, muotoilin tutkimuksen tut-
kimustehtäväksi: millaisia ulottuvuuksia toiminnallisuus saa Hull House -setlementissä? 
Tutkimustehtävän muotoilun jälkeen aloitin aineiston redusoinnin, jossa karsin aineis-
tosta tutkimukselle epäolennaisen pois. Aineiston redusointia ohjasi tutkimustehtävä. 
Varsinaisen analyysin ulkopuolelle jätin osiot, jotka eivät kertoneet Hull House -
setlementin toiminnallisuudesta (esimerkiksi omaelämänkerralliset osiot Addamsin lap-































”…house in a part of the 
city where many primi-
tive and actual needs are 
found, in which young 
women (…) might (…) 





”…talo siinä osassa 
kaupunkia josta löytyy 
useita alkukantaisia 
tarpeita, jossa nuoret 
naiset (…) saattavat 


















































”…freedom in the use of 
color and clay and other 
media through which 
they may express those 
images which are per-
petually welling up from 
the inner fountain, and 
which suggest not only 
their secret aspirations, 
but curiously enough, 
something from their 
historic background.” 




värejä, savea ja muita 
aineita, joiden kautta 
he voivat ilmaista niitä 
mielikuvia, jotka 
jatkuvasti pulppuavat 
sisäisestä lähteestä, ja 
jotka muistuttavat 
eivät vain heidän 
salaisista toiveistaan, 
mutta kiinnostavasti 






















”The children seem to 
find in their inner lives a 
world of color and 
beauty in which they are 
perfectly at home. They 
work with freedom and 
endless facility, with 
faith in their own way of 
seeing and with faith in 
hands and material to 




”Vaikuttaa siltä, että 
lapset löytävät sisäisen 
elämänsä, värien ja 
kauneuden maailman, 
jossa he ovat täydelli-
sesti kotona. He 
työskentelevät vapaas-
ti ja loputtoman taita-
vasti, uskoen omaan 
näkemykseensä ja 
uskoen, että käsiensä 

























































” (…) a boy who used to 
hang about Hull-House 
who had long been an 
outlaw (…) In the Art 
School where he exhibit-
ed unusual talent, he 
obtained a position 
accorded be the judg-
ment on his peers which 
gradually restored him to 
the social order.” (Ad-
dams 1930, 364.) 
 
 ” (…) pojan jolla oli 
tapana viettää aikaansa 
Hull Housessa joka oli 
pitkään ollut lainsuoja-
ton (…) Taidekoulus-






























Redusoinnin aikana havaitsin, että laajan aineiston haltuunotto vaati jonkinlaisten rajaa-
vien näkökulmien määrittämistä. Valitsin toiminnallisuuden ulottuvuuksia jäsentäväksi 
näkökulmaksi yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Jäsentävän 
näkökulman olisi voinut valita monin eri tavoin, esimerkiksi niin että aineistoa olisi 
jäsentänyt järjestämällä alkuperäiset ilmaukset käytännön toimintaan ja toiminnallisuu-
teen ihmiskäsityksenä sekä toimintaperiaatteena. Valitsemani yksilö-yhteisö-
yhteiskuntajäsennyksen perusteella ja analyysia varten kirjoitin erilliseen tiedostoon 
aineistosta erilleen ne alkuperäiset ilmaukset, jotka kuvasivat toiminnallisuuden yksilöl-
lisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Ilmauksia kertyi kokonaisuudes-
saan noin 45 (A4) sivua (Word-ohjelma, fonttikoko 12, riviväli 1,5). Ilmaukset jakaan-
tuivat suurin piirtein tasan yksilöllisiin, yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin ulottuvuuk-
siin. Tämän jälkeen suomensin ilmaukset ja pelkistin ne lyhyempään sisältöä ilmaise-
vaan muotoon. Ilmausten suomentamisen koin analyysiprosessin työläimmäksi vaiheek-
si alkuperäistekstin sisällöllisen haasteellisuuden vuoksi. 
 
Aineiston redusoinnin pohjalta jäsensin aineistosta erilleen toiminnallisuuden yksilölli-
siä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia kuvanneet ilmaukset. Taulukossa 1, 
(esimerkki sisällönanalyysin toteutumisesta) on kuvattu esimerkin omaisesti sisällön-
analyysin toteutumista jäsentävistä näkökulmista ensimmäisen, yksilöllisten toiminnal-
lisuuden ulottuvuuksien osalta. Tutkimuksen validiteetin vahvistamiseksi taulukossa on 
esillä myös alkuperäiset ilmaukset englanninkielisinä ja tekemäni suomennokset. Tau-
lukon kaksi ensimmäistä saraketta (vasemmalta lukien) kuvaavat aineistoa ja loput neljä 
saraketta kuvaavat tekemääni aineiston analyysia. 
 
Tutkimuksen kysymyksenasettelun perusteella Addamsin ajattelua ja Hull House -
setlementtiä kuvaavat ilmaukset oli tärkeää eritellä ja kerätä aineistosta mahdollisimman 
aineistolähtöisesti. Tulkintani tukena hyödynsin kuitenkin tutkielmani luvussa kolme 
kuvattuja teoreettisia käsitteitä, jotka liittyivät vahvasti toiminnalliseen ihmiseen kuten 
esimerkiksi toiminnallisuuteen ihmisen perusominaisuutena. Käytännössä tulkitsin mu-
kaan otettavat asiat aineiston pohjalta niin, että muun muassa toiminnallisuuden yksilöl-
lisiin ulottuvuuksiin katsoin kuuluvaksi esimerkiksi pelkistetyt ilmaukset ”jaettu arki 
yksilöllisen oppimisen perustana”, ”kokemusten ja tunteiden ilmaisu taiteellisen tekemi-




Pelkistettyjen ilmausten pohjalta klusteroin ilmaukset eli luokittelin aineiston yhdiste-
lemällä ilmauksia alaluokkiin ja pääluokkiin (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–112).  
Esimerkiksi edellä mainitut pelkistetyt ilmaukset luokittelin edelleen alaluokiksi, jotka 
nimesin seuraavasti: ”arkilähtöinen oppiminen”, ”kokemusten reflektointi” ja ”itsensä 
toteuttaminen ja taiteellinen tekeminen”. Jatkoin tulkintaa muodostaen muun muassa 
mainittujen alaluokkien pohjalta pääluokan ”oppiminen ja refleksiivinen uudistuminen”, 
ja sen edelleen kuuluvaksi toiminnallisuuden yksilöllisiin ulottuvuuksiin Hull House -
setlementissä. Toisin sanoen jäsensin pääluokat jäsentävien näkökulmien mukaisesti 
yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten toiminnallisuuden ulottuvuuksien alle. 
Toiminnallisuutta jäsentävät ulottuvuudet toimivat myös raportin seuraavaan luvun, 
tulososion jäsentäjänä. Tulososio on rakennettu niin, että kunkin alaluvun alussa on 










Hull House -setlementti perustettiin Yhdysvaltoihin, Chicagon slummiin Halsted Stree-
tille, vuonna 1889 (Addams 2008/1910, 46–47). Setlementtiä on kuvattu kasvatukselli-
seksi, koulutukselliseksi ja sosiaaliseksi keskukseksi, jossa eri-ikäisten ja -taustaisten 
ihmisen oli mahdollisuus kohdata ja toimia yhdessä (ks. esim. Soydan 1999, 108–115.) 
Tutkimusaineistojen perustella vahvistuu käsitys siitä, että Hull House -setlementti oli 
ennen kaikkea myös toiminnallinen keskus, jossa toiminnallisuus toteutui monin eri 
tavoin. Tässä luvussa on käyty läpi tutkimuksen keskeiset tulokset: toiminnallisuuden 
ulottuvuudet Hull House -setlementissä, jotka ovat otsikoitu aineiston analyysia jäsen-
täneiden näkökulmien mukaisesti toiminnallisuuden yksilöllisiin, yhteisöllisiin ja yh-
teiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Addamsin teoksista (Twenty Years at Hull House ja The 
Second Twenty Years at Hull House) tehtyjen tulkintojen tukena toimivat sitaatit ovat 
tekstiosuudessa esitetty suomennettuna, mutta ne löytyvät alkuperäiskielellä joko sitaa-
tin jälkeen suluissa esitettynä tai sivujen alaviitteinä. 
 
5.1 Yksilölliset ulottuvuudet 
 
Hull House -setlementin toiminnallisuuden yksilölliset ulottuvuudet liittyivät läheisesti 
ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen, osallisuuden vahvistamiseen sekä refleksii-
viseen uudistumiseen ja yksilölliseen oppimiseen. Lasten ja nuorten kasvun ja kehityk-
sen tukeminen tapahtui lapsilähtöisen kasvatustoiminnan kautta, mutta myös yhteisöihin 
kuulumisen vahvistamisen kautta. Samalla pyrittiin myös tukemaan ihmisten sosialisaa-
tiota ja kasvua yhteiskunnan jäseneksi. Arkilähtöisen oppimisen ohella, taiteellisen toi-
minnan kautta tapahtunut itsensä toteuttaminen ja kokemusten reflektointi mahdollisti-
vat kaiken ikäisten ihmisten oppimisen. Näitä toiminnallisuuden yksilöllisiä ulottuvuuk-
sia setlementissä on kuvattu tarkemmin seuraavassa. 
 
Hull House -setlementti sijaitsi Chicagon kaupungin laidalla, työläiskorttelissa, vilkkaan 
Halsted Streetin kadun varrella (Addams 2008/1910, 45–46; ks. myös Addams 1905). 
Setlementin ensimmäiset kävijät olivat tehdastyöläismiesten lapsia ja vaimoja, joilla oli 
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tarve tutustua toisiin alueen asukkaisiin. Naapurustossa asuvat naiset olivat innokkaita 
hyödyntämään pienten lasten hoitolaa ja aamuisin tarjottua lastentarhatoimintaa. He 
olivat myös itse uteliaita tutkimaan setlementin toimintamuotoja. Lähestyminen oli hel-
pompaa, kun toiminnan vetäjinä oli heidän tavoin naisia. Alueen työssäkäyvien asuk-
kaiden lapsille tarkoitettu hoitola ja lastentarha olivat ensimmäisiä Hull House -
setlementin toimintamuotoja. Lastentarhaan mahtui kerrallaan maksimissaan kolme-
kymmentäviisi ja hoitolaan noin kaksikymmentäviisi lasta. (esim. Davis 1973, 68, 81). 
Lastentarha oli maksuton ja hoitola maksullinen, 5 senttiä/lapsi/päivä. (Addams, Farns-
worth, Gates Starr & Lathrop 1892, 217–218.)  
 
Sekä lastentarhan että hoitolan perustamisen yhtenä tärkeimpänä ajatuksena oli luoda 
lapsille mahdollisuus luovaan ja vapaaseen leikkiin yhdessä oman ikäisten lasten kans-
sa; Hull House -setlementin avulla Addams halusi mahdollistaa paikan, jossa lasten oli 
mahdollista leikkiä ja olla turvallisesti oman ikäistensä kanssa. Addamsin näkemyksen 
mukaan toiminnan tuli olla ohjattua; lapset tarvitsivat kasvatusta ja koulutusta. (Addams 
1930, 344–345; 2008/1910, 84; Davis 1973, 68, ks. myös Addams 1930, 362–363) En-
nen kaikkea Addams koki, että lapset ja nuoret tarvitsivat aikuisten huolenpitoa ja välit-
tämistä. Hänen sanojensa mukaan: ”Nuoret tarvitsevat hellyyttä ja ymmärrystä…”1 
(Addams 2008/1910, 171). 
 
Addamsin kasvatusajattelua voi kuvata lapsilähtöiseksi kasvatuksellisten esikuviensa 
pedagogien Friedrich Fröbelin ja Johann Heinrich Pestalozzin tavoin (esim. Addams 
2008/1910, 58; Davis 1973, 67–68). Addams ammensi runsaasti aineksia kasvatusajat-
teluunsa myös filosofin, pedagogin ja Chicagon yliopiston The School of Educationin 
perustajan John Deweyn teorioista. Sekä teoksessa Twenty Years at Hull House että 
teoksessa The Second Twenty Years at Hull House Addams viittaa Dewey’iin ja hänen 
pragmatistiseen ajatteluunsa. Addams korosti Deweyn tavoin, että kasvatuksessa tulisi 
hyödyntää lapsen ja nuoren luontaista luovuutta ja vahvuuksia. Hull House -setlementin 
toimintamuodot korostivatkin luontaisen ilmaisun mahdollistamista. (Addams 1930, 
344–345; 2008/1910, 115–116.) 
 
Luontaisten ilmaisumuotojen korostamisen sekä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen 
tukemisen kautta Addams halusi puuttua laajemminkin lasten aseman ongelmiin teollis-
                                                 
1 ”The young people need affection and understanding…” (Addams 2008/1910, 171). 
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tuneessa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun yhteiskunnassa. Näistä yksi oli lisäänty-
nyt lapsityövoiman käyttö. Lapsityövoiman hyödyntäminen oli sen ajan yhteiskunnassa 
yleisesti hyväksyttyä ja jopa normaalia. Lapset osallistuivat perheiden elannon hankin-
taan usein myös koulunkäynnin asemasta ja kustannuksella. Addams kuvaa, että lasten 
käyttö työvoimana oli myös kulttuurisesti välttämätön seikka, koska esimerkiksi siirto-
laislapset puhuivat usein vanhempiaan paremmin englantia. Lapset myös ottivat hel-
pommin vastaan alhaista palkkaa ja saivat näin helpommin töitä. (Addams 2008/1910, 
98; ks. myös Hämäläinen 1995, 25; Knight 2010, 126–127.) 
 
Addams korostaa, että suurissa tehtaissa työskentely oli kuitenkin lapsille kuormittavaa 
sekä henkisesti että fyysisesti. Fyysisesti raskas ja yksitoikkoinen työ ei ollut lapselle 
luonteenomaista. Addamsin näkemyksen mukaan: ” (…) epäkypsää ihmisolentoa ei 
tulisi laittaa tietynlaiseen monotoniseen työhön…”2, koska lasten tuli saada leikkiä ja 
toteuttaa luovuuttaan. (Addams 1930, 358.) Tehdastyö oli myös fyysisesti vaarallista, ja 
lapset työskentelivät koneiden äärellä usein ilman valvontaa. Esimerkkinä tästä Addams 
kuvaa, kuinka 
” (…) kolme poikaa Hull Housen kerhosta saivat vammoja naapuritehtaan 
koneesta valvonnan puutteen vuoksi (…) näistä yhden pojan vamma johti 
hänen kuolemaan.”3 (Addams 2008/1910, 97). 
Työskentely tehtaissa toisin sanoen vaaransi lasten kasvun ja kehityksen hyvin konk-
reettisella tavalla, mistä Addams oli hyvin huolestunut. Addamsin näkemyksen mukaan 
lapset tarvitsivat myös kasvatusta ja koulutusta sekä tilan missä lapsi sai olla lapsi. (Ad-
dams 1930, 344–345.) 
 
Hull House -setlementissä lapset saivat tehdä ja toimia omista lähtökohdistaan. Kasva-
tuksellisina menetelminä hyödynnettiin erilaisia taiteellisen ilmaisun alaan kuuluvia 
työmuotoja: maalaamista, musiikkia, näyttelemistä, savenvalantaa ja tanssia. (Addams 
1930, 344–345.) Addams piti tärkeänä, että lapsille annettiin 
” (…) vapaus käyttää värejä, savea ja muita aineita, joiden kautta he voivat 
ilmaista niitä mielikuvia, jotka jatkuvasti pulppuavat sisäisestä lähteestä, ja 
                                                 
2 ” (…) the immature human creature should not be put into a certain type of monotonous work…” (Addams 1930, 358). 
 
3 ” (…) three boys from a Hull-House club were injured at one machine in a neighboring factory for lack of a guard (…) the injury 
of one of these boys resulted in his death.” (Addams 2008/1910, 97.) 
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jotka muistuttavat eivät vain heidän salaisista toiveistaan, mutta kiinnosta-
vasti myös jotain heidän taustastaan.”4 (Addams 1930, 345). 
Taiteellisen tekeminen mahdollisti aitojen kokemusten ja tunteiden ilmaisun sekä sitä 
kautta tapahtuvan kokemusten reflektoinnin. Deweyn ajatteluun perehtyneenä Addams 
korosti kokemusten läpikäyntiä oppimisen perustana; hän viittaa Deweyn määritelmään 
siitä, että oppiminen on ”jatkuvaa kokemusten uudelleen rakentamista” (a continuing 
reconstruction of experience). (Addams 2008/1910, 116; Seigfried 1996, 75.) Konkreet-
tinen käsillä tekeminen ja muunlainen itsensä ilmaisua mahdollistava toiminta olivat 
tärkeitä oppimisen mahdollistajia. 
 
Addams oli vakuuttunut, että käsillä tekemisen kautta lapset saivat vapaasti ilmaista 
itseään ja oppia uutta. Addams hyödynsi Deweyn ajatusta ”tekemällä oppimisesta” 
(learning by doing), laajentaen sen koskemaan yksilöiden kokonaisvaltaista kasvua. 
Hull House -setlementin toiminta perustuikin muun muassa Addamsin ajatukseen ”op-
pia elämää elämältä itseltään” (learn life from life itself). Elämän oppiminen elämällä ja 
luontaista toiminnallisuutta toteuttamalla perustui ajatuksena pragmatistiseen filosofi-
aan. (ks. esim. Addams 2008/1910, 41.) 
 
Hull House -setlementissä jaettu yhteinen arki oli kaiken ikäisten ihmisen yksilöllisen 
oppimisen perustana. Ajatus ”oppia elämää elämältä itseltään” liittyi käsitykseen arki-
lähtöisestä oppimisesta ja ihmisten oppimisesta toinen toisiltaan. Käytännöllisten taito-
jen oppiminen oli erityisesti naisille tärkeää yhteiskunnassa, jossa naisten rooli oli huo-
lehtia perheen kodista ja lapsista. Naisten työntekoa kodin ulkopuolella ei arvostettu, 
eivätkä miehet halunneet avioitua naisten kanssa jotka eivät osanneet tehdä kodin talo-
ustöitä. Addamsille itselleen käytännön taitojen oppimisen mahdollistaminen liittyi kui-
tenkin enemmän elämän kannalta tärkeiden taitojen oppimiseen. (Addams 1930, 196; 
2008/1910, 26, 41) 
 
Hull House -setlementissä oli tärkeää niin lasten ja nuorten kuin toisten aikuisten kun-
nioittaminen ja sen korostaminen, että jokainen osallistui toimintaan omien lähtökoh-
tiensa mukaan. Addams (1930, 346) viittaa Hull House -setlementin taidekoulun ohjaa-
                                                 
4 ” (…) freedom in the use of color and clay and other media through which they may express those images which are perpetually 
welling up from the inner fountain, and which suggest not only their secret aspirations, but curiously enough, something from their 
historic background.” (Addams 1930, 345). 
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jaan Norah Hamiltoniin, joka kuvasi taidekoulun lapsia ja nuoria sekä työskentelyä tai-
dekoulussa seuraavasti: 
”Vaikuttaa siltä, että lapset löytävät sisäisen elämänsä, värien ja kauneu-
den maailman jossa he ovat täydellisesti kotona. He työskentelevät va-
paasti ja loputtoman taitavasti, uskoen omaan näkemykseensä ja uskoen 
että käsiensä ja materiaalien kautta he toteuttavat visioitaan.”5 (Addams 
1930, 346–347.) 
”Tekemällä oppiminen” ja ”oppiminen elämää elämältä itseltään” mahdollistivat par-
haimmillaan yksilölle konkreettisen toiminnan kautta tapahtuvan refleksiivisen uudis-
tumisen.  
 
Yksilöiden toiminnallisuus oli keskiössä oppimisessa, mikä Addamsin mukaan voitiin 
nähdä yksilön toiminnan muutoksina positiiviseen suuntaan. Monipuolisen toiminnan 
kautta mahdollistuu ihmisen oppiminen, ja oppiminen vahvistaa kasvua ja kehitystä 
tukevien toimintamallien syntymistä ja vahvistumista. Edellytyksenä tälle ihminen tar-
vitsee olosuhteet, missä hän voi hyödyntää luontaista aktiivisuuttaan, ja tähän tarpee-
seen Hull House -setlementti pyrki omalta osaltaan vastaamaan. Oppiminen ja uudistu-
minen edellyttävät reflektiota, jota edistettiin muun muassa antamalla lasten ja nuorten 
kertoa omista kätten töistään ja jatkamalla keskustelua yhteisesti. Kokemusten jatkuva 
reflektointi oli tärkeä osa Addamsin kasvatusfilosofiaa. (ks. Addams 2008/1910, 116; 
myös Seigfried 1996, 74.) Reflektioprosessin aikana myös kasvattajat kokivat oppivan-
sa. Kuten Norah Hamilton totesi: ” (…) he antavat meille uuden maailman nähtynä uu-
silla silmillä.”6. (Addams 1930, 347.) 
 
Konkreettisen tekemisen kautta niin lapsilla kuin aikuisillakin oli mahdollista kertoa 
omasta taustastaan muille ja käydä läpi aiempaa elämäänsä. Addams koki, että erityises-
ti siirtolaisille tällä oli suuri merkitys osallisuuden kokemiselle. Myönteisen toiminnan 
kautta siirtolaisten oli mahdollista kokea tunne sosiaalisesta liittymisestä. (Addams 
1930; 2008/1910.) Tästä esimerkkinä Addams kertoo, kuinka hän muistaa:  
” (…) pojan, jolla oli tapana viettää aikaansa Hull Housessa, ja joka oli 
pitkään ollut lainsuojaton (…) Taidekoulussa kuitenkin, jossa hän osoitti 
poikkeuksellista lahjakkuutta, hän saavutti paikkansa ikätovereidensa ar-
                                                 
5 ”The children seem to find in their inner lives a world of color and beauty in which they are perfectly at home. They work with 
freedom and endless facility, with faith in their own way of seeing and with faith in hands and material to carry out their vision.” 
(Addams 1930, 346–347.) 
 
6 ” (…) they give us a new world seen with new eyes.” (Addams 1930, 347). 
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vioinnin perusteella, mikä vähitellen palautti hänet yhteiskuntajärjestyk-
seen.”7 (Addams 1930, 364.) 
Myönteisen toiminnan kautta syrjäytymisuhan alla olleet liittyivät uudelleen lähiyhtei-
söönsä ja osallisuuden kokemus vahvistui. Kasvun ja kehityksen kannalta myönteisen 
toiminnan kautta ihmisille mahdollistui myös kokemus itsestään tärkeinä osina lähiyh-
teisöä. 
 
5.2 Yhteisölliset ulottuvuudet 
 
Hull House -setlementin toiminnallisuuden yhteisölliset ulottuvuudet ovat jaettavissa 
sosiaaliseen yhteistoimintaan ja yhteisölliseen muutostoimintaan. Näistä sosiaalista yh-
teistoimintaa voidaan kuvata niin sanotusti sosiaalisia tarpeita ylläpitävänä ja yhteisölli-
nen muutostoiminta muutokseen tähtäävänä toimintana. Sosiaalinen yhteistoiminta tyy-
dyttää ihmisen tarvetta niin sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuin yhteenkuuluvuuden 
tunteeseen ja saa heidät toimimaan yhteisöllisesti. Yhteisöllinen muutostoiminta Hull 
House -setlementissä puolestaan perustui tiedostamiseen ja tähtäsi olosuhteiden muut-
tamiseen, yhteiseen hyvään ja yhteisölliseen vaikuttamiseen. Näitä asioita on kuvattu 
tarkemmin seuraavassa. 
 
Myönteisten kokemusten pohjalta Hull House -setlementin toimintamuodot laajenivat 
vähitellen vuosi vuodelta. Jo pari vuotta setlementin perustamisen jälkeen toiminta oli 
monipuolistunut mahdollistamaan laaja-alaista oppimista muun muassa useiden erilais-
ten ryhmätoimintojen kautta. Toimintaa oli tarjolla pitkin päivää seitsemänä päivänä 
viikossa. Arki-iltapäivisin kello kahden ja kuuden välillä oli mahdollista harjoittaa lu-
kemista, kielten opiskelua, maalaamista, musiikkia, ompelua, piirustusta, ruoan laittoa, 
ja tarinan kerrontaa. Setlementissä oli mahdollista myös perehtyä taidehistoriaan, har-
rastaa voimistelua ja käydä konserteissa. Iltaisin kello kuuden ja kymmenen välillä set-
lementissä muun muassa opiskeltiin perinteisiä kouluaineita, kuten biologiaa, fysiikkaa, 
historiaa, kemiaa, kieliä (esimerkiksi englantia, italiaa, latinaa, ranskaa, saksaa jne.), 
matematiikkaa ja taloutta, urheiltiin sekä harrastettiin taiteen eri lajeja (kirjallisuutta, 
laulamista, maalaamista, savitöitä ja veistoa). Erityyppisiä toiminnallisia ryhmiä oli 
erikseen eri siirtolaiskansallisuuksille mutta ryhmiä oli erikseen myös pojille ja miehille 
                                                 
7 ” (…) a boy who used to hang about Hull-House who had long been an outlaw (…) In the Art School, however, where he exhibit-
ed unusual talent, he obtained a position accorded by the judgment on his peers which gradually restored him to the social order.” 
(Addams 1930, 364.) 
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sekä tytöille ja naisille. (Addams, Farnsworth, Gates Starr & Lathrop 1892, 208–216; 
ks. myös Bissel Brown 1999, 25–26; Davis 1973, 69–75.) 
 
Työikäisille oli iltaisin tarjolla myös mahdollisuus keskustella vapaasti ajankohtaisista 
aiheista. Yhteiskuntatieteiden kerho, Social Science Club, kokoontui kerran viikossa 
arki-iltana kaksi tuntia kerrallaan. Kerhoon oli kerätty myös pieni käsikirjasto, jonka 
kirjoja osallistujat saivat lainata luettavaksi myös kotona. (Addams, Farnsworth, Gates 
Starr & Lathrop 1892, 209.) Erilaisia niin sanottuja sosiaalisia klubeja järjestettiin aikui-
sille, kun heidän lapsensa osallistuivat esimerkiksi lastentarhaan tai muihin Hull House 
-setlementin lasten ja nuorten ryhmätoimintoihin. Setlementissä kokoontui myös muun 
muassa poliittisesti aktiivisia aikuisten miesten ja naisten ryhmiä, jotka eivät löytäneet 
kokoontumispaikkaa muualta. Suurin osa Hull House -setlementin organisoimista klu-
beista oli yhteistoiminnallisia, joissa opeteltiin esimerkiksi ruoan laittoa yhteistyön kei-
noin. (Addams 1930, 96; ks. myös Bissel Brown 1999, 27.)  
 
Hull House -setlementin toimintamuodot nousivat alueen asukkaiden omista tarpeista ja 
toiveista. Osa toimintamuodoista suunniteltiin tarkasti etukäteen, toiset aloitettiin spon-
taanisti resurssien puitteissa. Toimintaa myös muokattiin tarpeiden mukaisesti. Toimin-
nassa pyrittiin hyödyntämään naapuruston eri tavoin lahjakkaita asukkaita, jotka toimi-
vat useiden kerhojen ja toimintojen ohjaajina. Alueen asukkaiden tarpeita ajateltiin toi-
mintojen ajoittamisella arki-iltoihin, jotta täysiaikaisesti tehtaissa työskentelevät pystyi-
vät osallistumaan setlementin toimintaan. Tarjolla oli monenlaisia mahdollisuuksia har-
rastaa, opiskella uutta, tehdä ja toimia. (Moore 1897, 52; ks. myös Davis 1973, 67–69.) 
 
Asukkaiden tarpeisiin perustuva sosiaalinen yhteistoiminta oli Hull House -setlementin 
keskiössä. Osasyy siihen oli, että setlementin perustamisen aikaan Addams oli huolis-
saan erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisen vuorovaikutuksen tarpeen täyttymisestä. 
Kasvua ja kehitystä edistävän luontaisen vuorovaikutuksen esteeksi muodostuivat muun 
muassa alueen ahtaat ja kelvottomat asuinolosuhteet, jotka ajoivat lapsia kaduille jopa 
rikolliseen elämään. (Addams 1930, 362–363.) Addams kuvaa, kuinka:  
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”Useissa kaupunginosissa kodit ovat ylitäysiä ja pieniä, eikä poikien odo-
teta kutsuvan tovereitaan luokseen. Siksi he aloittavat oman vapaan elä-
mänsä kaduilla ja kujilla vapaissa paikoissa.”8 (Addams 1930, 362.) 
Toisin sanoen, elinolosuhteet vaikeuttivat lasten ja nuorten luonnollista sosiaalista kans-
sakäymistä. Paikkaansa etsivät nuoret ajautuivat tekemään asioita, jotka ajoivat heitä 
jopa syrjäytymisen tielle. Addams koki tärkeäksi, että naapuruston aikuiset huomasivat 
lasten ja nuorten pahoinvoinnin, ja että he kokivat yhteiseksi asiaksi puuttua siihen. 
(Addams 1930, 362–364.) 
 
Hull House -setlementin avulla Addams halusi mahdollistaa paikan, jossa lasten ja 
nuorten oli mahdollista leikkiä ja olla turvallisesti oman ikäistensä kanssa. Alueen van-
hemmat toivatkin mielellään lapsiaan setlementtiin leikkimään, tekemään ja oppimaan 
uusia asioita. Addams näki ihmisen luonnollisen tarpeen olla vuorovaikutuksessa tois-
tensa kanssa tärkeäksi lähtökohdaksi Hull House -setlementin toiminnalle. Addamsin 
mukaan tarve sosiaaliseen vuorovaikutukseen on yksi ihmisen perustarpeista, johon 
Hull House -setlementin oli tärkeä vastata. (Addams 1930; 2008/1910.) Addamsin nä-
kemyksen mukaan: 
” (…) ihmisen toiminta perustuu hänen sosiaalisille suhteilleen, tapaan, 
jolla hän liittyy tovereihinsa; että hänen motiivit toiminnalle ovat innostus 
ja kiintymys heihin, jotka hän katsoo tovereikseen.”9 (Addams 2008/1910, 
60.) 
Addamsin koki, että ihminen tarvitsi toisia ihmisiä, sosiaalisia suhteita ja aitoja ihmis-
suhteita. Voimakkaasti eriytyneessä yhteiskunnassa ihmiset olivat kasvaneet toisistaan 
erilleen, mihin Hull House -setlementin yhteistoiminnallisilla ryhmätoiminnoilla yritet-
tiin puuttua. (Addams 1930; 2008/1910.) 
 
Ihmisen tarve sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ihmissuhteiden muodostamiseen olivat 
Addamsille tärkeitä perusteluja erilaisten ryhmätoimintojen käynnistämiseen Hull Hou-
se -setlementissä. Myös Addamsille itselleen oli tärkeä palvella auttamishalua ja tyydyt-
tää omaa sosiaalisen toiminnan tarvetta. (Addams 1930; 2008/1910.) Tätä Addams ku-
vaa muun muassa seuraavasti: 
”Jos on luonnollista ruokkia nälkäisiä ja välittää sairaista, on toki luonnol-
lista tarjota iloa nuorille, lohduttaa vanhuksia ja palvella syvää tarvetta so-
                                                 
8 ”In many parts of the city the homes are overfull and small, and the boys are not expected to invite their comrades to them. They 
therefore initiate a free life of their own in the streets, in the alleys, and upon vacant lots.” (Addams 1930, 362.) 
 
9 ” (…) man's action is found in his social relationships in the way in which he connects with his fellows; that his motives for action 
are the zeal and affection with which he regards his fellows.” (Addams 2008/1910, 60). 
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siaaliseen vuorovaikutukseen, jota kaikki ihmiset kokevat.”10 (Addams 
2008/1910, 53.) 
Addams itse kuului siihen sosiaaliluokkaan, johon teollistumisen negatiiviset vaikutuk-
set eivät olleet niin radikaalisti vaikuttaneet. Addams ei kuitenkaan halunnut olla eril-
lään niin sanotusta köyhemmästä väestön osasta, vaan hän halusi olla siellä, missä avun-
tarvitsijat elivät. Huonompiosaisista Addams ei puhunut alentavasti vaan avuntarvitsijat 
olivat hänelle naapureita (neighbors). (ks. esim. Addams 2008/1910, 16–18.)  
 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäksi Addams korosti yhteenkuuluvuuden tunteen tar-
vetta toiminnan perustana. Hull House -setlementti mahdollisti yhteisöllisen asumisen, 
jossa toiminta perustui toisten asukkaiden kunnioittamiseen. Setlementin olemuksena 
oli Addamsin mukaan: 
” (…) asua rauhassa naapureidensa kanssa vierekkäin, siihen asti kunnes 
heille kasvaa yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteiset tavoitteet.”11 (Addams 
2008/1910, 62.) 
Yhteisiin tavoitteisiin liittyen setlementin asukkaiden toiminnan päämääränä oli tiedon 
ja tietoisuuden kasvun myötä saavuttaa yhteistä hyvää. Tiedon ja tietoisuuden kasvu 
kasvatti kiinnostusta olosuhteiden muuttamiseen, yhteisen edun ja koko yhteisön hyvin-
voinnin edistämiseksi. Addamsin mukaan hänelle tärkeää ja palkitsevaa oli: 
” (…) tietoisuus siitä, että kasvava ryhmä asukkaita kokoontui Hull Hou-
sessa, heitä yhdisti lujin kaikista sosiaalisista siteistä, yhteisen edun 
kumppanuus. Nämä asukkaat tulivat ensisijaisesti siksi, koska he olivat ai-
dosti kiinnostuneita yhteiskunnallisesta tilanteesta ja he uskoivat, että Set-
lementti oli arvokas menetelmä sen lähestymiseen.”12 (Addams 
2008/1910, 73–74.) 
 
Hull House -setlementissä tiedostaminen oli perusta olosuhteisiin vaikuttavalle muutos-
toiminnalle. Tiivis yhteistoiminta sai aikaan positiivisia muutoksia, joista koko alueen 
asukkaiden oli mahdollista hyötyä. Vaikka Hull House -setlementin asukkaat olivat eri-
ikäisiä, eri kansallisuuksia edustavia ihmisiä erilaisista elämäntilanteista, heille yhteinen 
arki loi kuitenkin mahdollisuuden ”jakaa mahdollista saamaansa yhteistä hyvää” (to 
                                                 
10 ”If it is natural to feed the hungry and care for the sick, it is certainly natural to give pleasure to the young, comfort to the aged, 
and to minister to the deep-seated craving for social intercourse that all men feel.” (Addams 2008/1910, 53). 
 
11 ” (…) to live quietly side by side with their neighbors, until they grow into a sense of relationship and mutual interests.” (Addams 
2008/1910, 62). 
 
12 ” (…) the consciousness that a growing group of residents was gathering at Hull-House, held together in that soundest of all social 
bonds, the companionship of mutual interests. These residents came primarily because they were genuinely interested in the social 
situation and believed that the Settlement was valuable as a method of approach to it.” (Addams 2008/1910, 73–74). 
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share the common lot that they might receive) (Addams 2008/1910, 60). Addams kuvaa 
tätä muun muassa niin, että naapurustossa: 
 ”Heidän naapureitansa pitää erillään rodun ja kielen erot, joista asukkaat 
voivat helpommin päästä yli. He ovat sidottuja näkemään naapurustonsa 
tarpeet kokonaisuutena (…) asukkaat ovat sitoutuneita omistamaan itsensä 
hyvän kansalaisuuden velvoitteille ja sosiaalisten energioiden herättämi-
selle, mitkä liian suuresti uinuvat jokaisessa naapurustossa jotka ovat luo-
vutettu industrialismille.”13 (Addams 2008/1910, 62.) 
Tiivistetysti sanottuna Addams koki, näki ja uskoi, että yhteistoiminnan kautta yhteisöl-
lä oli mahdollisuus vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin. Hänen lähtökohtanaan oli prag-
matistisen ajattelun mukaisesti hyödyntää ihmisen luontaisia tarpeita yhteistyön oppimi-
seksi ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseksi. Tärkeää oli tietoisuus vallitsevista 
olosuhteista, ja tiedostaminen toimi yhteisöllisen muutostoiminnan perustana. Tästä 
Addams käytti nimitystä ”uuden tietoisuuden kasvu” (growth of a new consciousness) 
(Addams 1930, 7).  
 
Tietoisuuden kasvaminen ja avoin keskustelu kurjista elinolosuhteista oli olennainen 
osa Hull House -setlementin arkea. Addamsin mukaan oli tärkeää: 
” (…) keskustella taloudellisista olosuhteista, jotka ovat perustana alhai-
selle elämänlaadulle, ylityölle, köyhyydelle ja sairaudelle, jota me pyrim-
me parantamaan.”14 (Addams 1930, 24–25). 
Avoimella keskustelulla sosiaalisia ongelmia aiheuttavista olosuhteista ja sitä kautta 
syntyvällä tietoisuuden kasvamisella Addams tavoitteli ylemmän luokan ymmärrystä 
kurjissa elinolosuhteissa eläviä ihmisiä kohtaan. Addams koki tärkeäksi viedä keskuste-
lua eteenpäin konkreettisen tutkimustiedon avulla. Tiedolla oli merkitystä olosuhteiden 
tiedostamisen, mutta myös erilaisuuden ymmärtämiselle ja empatian kokemiselle. (Ad-
dams 1930, 405–407; ks. myös Bissel Brown 1999, 21–22.)  
 
Myös Bissel Brownin (1999, 18–19) mukaan Addams korosti avointa dialogia eri sosi-
aaliluokkien välillä. Avoimuus ja aito keskustelu nähtiin Hull House -setlementissä 
kaikkien Chicagon asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä. Niin sanotun paremman väes-
tönosan auttamishalun lisäämiseksi Hull House -setlementissä laadittiin selvityksiä ja 
                                                 
13 ”Their neighbors are held apart by differences of race and language which the residents can more easily overcome. They are 
bound to see the needs of their neighborhood as a whole (…) residents are pledged to devote themselves to the duties of good citi-
zenship and to the arousing of the social energies which too largely lie dormant in every neighborhood given over to industrialism.” 
(Addams 2008/1910, 62.) 
 
14 ” (…) discuss the economic conditions underlying the low standards of living, the overwork, the poverty and disease which we 
were seeking to ameliorate.” (Addams 1930, 24–25). 
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tehtiin tutkimuksia asuinalueen olosuhteista. Teollistuneessa yhteiskunnassa tuloerojen 
kasvu vaikutti köyhyyden lisääntymiseen, joka edelleen aiheutti sosiaalisia ongelmia. 
Kuten Addams kuvaa, kuinka: 
” (…) siellä oli aina läsnä tuskallinen tietoisuus eroista omien ja naapu-
riemme taloudellisten olosuhteiden välillä.”15 (Addams 2008/1910, 65). 
Tietoisuus vallitsevista olosuhteista oli Addamsin mukaan yhteisön auttamishalun taus-
talla. Alueen asukkaita informoitiin olosuhteiden ongelmista toivoen, että yhä useammat 
välttyisivät myös syrjäytymiseltä. (Addams 1930; 2008/1910.) Addamsin näkemyksen 
mukaan: 
” (…) jos yhteisöä kokonaisuudessaan olisi paremmin tiedotettu teollistu-
misen vääryyksien aiheuttamista eettisistä seurauksista, kokonaisia elä-
mänalueita voitaisiin pelastaa tulemiselta raa’oiksi ja vajoamiselta syvään 
välinpitämättömyyteen.”16 (Addams 1930, 40). 
Hull House -setlementin asukkaat itse kokivat yhdeksi setlementin päätehtäväksi kehit-
tää yhteisön ymmärrystä sosiaalisten ongelmien synnystä ja ympäröivistä olosuhteista. 
Tiedostamisen kautta syntynyt empatia ja auttamishalu ehkäisivät alueen asukkaiden 
syrjäytymistä. Yhteisöllinen muutostoiminta mahdollistui yhteisön sisäisestä yhteenkuu-
luvuuden tunteesta sekä yhteisen edun ja hyvän kokemuksista. (Stivers 2000, 56–57; ks. 
myös Bissel Brown 1999, 22; Davis 1973, 71, 73.)  
 
5.3 Yhteiskunnalliset ulottuvuudet 
 
Hull House -setlementin toiminnallisuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet liittyvät lä-
heisesti aikaan, jolloin setlementti aloitti toimintansa. Setlementti oli osa laajempaa yh-
teiskunnallista liikettä, jossa yhteiskunnan tilaa ja sitä heijastaneita sosiaalisia ongelmia 
pyrittiin ratkaisemaan yhteiskunnallisen demokratian, oikeudenmukaisuuden ja solidaa-
risuuden vahvistamisen kautta. Hull House -setlementti toimi myös konkreettisena 
paikkana siirtolaisille pyrkimyksessä integroitua voimakkaasti eriytyneeseen yhteiskun-
taan (esim. Addams 2008/1910, 177). Muun muassa setlementissä aktiivisesti kokoon-
tuneet poliittiset ryhmät pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin kuten las-
ten ja naisten huonoon yhteiskunnalliseen asemaan (ks. myös luku 5.1 Lapsityövoima-
kysymys). 
                                                 
15 ” (…) there was always present the harrowing consciousness of the difference in economic condition between ourselves and our 
neighbors…” (Addams 2008/1910, 65). 
 
16 ” (…) if the community as a whole were better informed as to the ethical implications of industrial wrongs whole areas of life 
could be saved from becoming brutalized or from sinking into hard indifference.” (Addams 1930, 40). 
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Setlementin perustamisen aikaan käynnissä ollut teollistumis- ja kaupungistumisproses-
si oli murtanut perinteisen sääty-yhteiskunnan elämänmuodon ja sosiaaliset rakenteet 
(Hämäläinen & Kurki 1997, 11). Teollistuminen oli tuonut mukanaan sosiaalisia on-
gelmia, jotka heikensivät ihmisen ja yhteisöjen hyvinvointia. Addams (2008/1910, 62) 
kuvaa, että: ”Näin ollen, setlementti on kokeellinen yritys auttaa modernin suuren kau-
pungin olosuhteiden mukanaan tuomia sosiaalisten ja teollisten ongelmien ratkaisua.”17 
Hull House -setlementin avulla pyrittiin toisin sanoen reagoimaan kaupungistuneen ja 
teollistuneen yhteiskunnan sosiaalisiin ongelmiin, kuten elinolosuhteiden alenemiseen, 
köyhyyteen ja työttömyyteen. (Addams 1930; 2008/1910.) 
 
Chicagon asukkaista suurin osa oli tuohon aikaan siirtolaisia, joiden integroitumista 
yhteiskuntaan Hull House -setlementti yritti omalta osaltaan edistää. Itse setlementti 
sanana viittasi alun perin ”maahanmuuttoon yhdenlaisista elämänolosuhteista täysin 
toisenlaisiin”18 (Addams 2008/1910, 20). Useimmat siirtolaiset olivat tulleet Yhdysval-
toihin paremman elämän toivossa. Chicagossa kuitenkin: ”elämä oli erilaista kuin mitä 
sen odotettiin olevan”19 (Addams 2008/1910, 58). Käytännössä kaikki siirtolaiset eivät 
löytäneet työtä ja köyhyys sekä huonot elinolot vaikeuttivat ihmisten elämää. Asumis-
olosuhteet olivat puutteelliset ja aiheuttivat ihmisille terveysvaaroja. Chicagossa jäte-
huolto oli puutteellista aiheuttaen muun muassa valtavia hajuhaittoja. Ihmiset asuivat 
epähygieenisissä olosuhteissa, joissa monien sairauksien, kuten lavantaudin ja tuberku-
loosin leviäminen oli arkipäivää. (Addams 1930; 2008/1910; ks. myös Hämäläinen 
1999, 42.) 
 
Huonot elinolot, köyhyys, työttömyys ja sairaudet alensivat niin siirtolaisten kuin pai-
kallisten chicagolaisten hyvinvointia. Erityisesti siirtolaisten osalta sosiaalisten ongel-
mien kasvu ja syveneminen aiheuttivat ongelmia uuteen yhteiskuntaan integroitumises-
sa ja sopeutumisessa. Paikallisyhteisöön syntyi tarve kasvatukselliselle ja vuorovaiku-
tukselliselle toiminnalle. Hull House -setlementin tavoitteena oli lisätä yhteiselon kautta 
eri kansalaisuuksien yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä ryhmän sisällä että laajemmin 
yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. (Addams 1930, 404–405.) Addamsin mukaan:  
                                                 
17 ”The Settlement then, is an experimental effort to aid in the solution of the social and industrial problems which are engendered 
by the modern conditions of life in a great city.” (Addams 2008/1910, 62).  
 
18 ” (…) migrating from one condition of life to another totally unlike it.” (Addams 2008/1910, 20). 
 
19 ” (…) ”life” so different from what she expected it to be.” (Addams 2008/1910, 58). 
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”Yksi Hull House -setlementin päätehtävistä on ollut toivottaa vieras ter-
vetulleeksi, pehmentää siirtolaisen polkua, auttaa muualla syntyneiden su-
kupolvien sopeutumista amerikkalaiseen elämään.”20 (Addams 1930, 114). 
Addams korosti, että Hull House -setlementti oli kasvatuksellinen keskus, jonka tehtä-
vänä oli muun muassa kasvatuksen keinoin auttaa ihmisiä kuulumaan yhteisöihin ja 
yhteiskuntaan. Setlementin tehtävänä oli tuoda ”valoon niitä, jotka olivat sen ulkopuo-
lella” (into the light those who were out of it). Käytännössä setlementti ehkäisi ja lievitti 
alueen asukkaiden syrjäytymistä – setlementissä ihmisten oli mahdollista integroitua 
paremmin omaan lähiyhteisöön ja sitä kautta koko ympäröivään yhteiskuntaan. (Ad-
dams 1930, 405; myös 2008/1910, 54, 114–115.) 
 
Ihmisten kokemus yhteiskunnan jäsenyydestä ja yhteenkuuluvuudesta olivat tärkeitä 
tekijöitä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiselle. Sosiaalisten ongelmien ehkäise-
minen ja lievittäminen synnyttivät niin sanotun objektiivisen tarpeen setlementin perus-
tamiselle. Toiminnan käynnistämiseksi tarvittiin myös toimijoiden oma subjektiivinen 
tarve tehdä auttamistyötä. Hull House -setlementin perustajilla ja laajemminkin niin 
setlementti- kuin muiden yhteiskunnan muutokseen tähdänneillä liikkeillä oli toiminnan 
tahto. Addamsin (2008/1910, 58) mukaan: ”Tahto toimia, toive oikaista vääryydet ja 
lievittää kärsimystä, vaivaa heitä päivittäin.”21 Muutosta tahtovilla toimijoilla oli tarve 
olla lähellä toisia ihmisiä, lievittää kärsimystä ja korjata yhteiskunnan vääryyksiä. Myös 
Addams itse halusi olla lähellä käytännön työtä ja ihmisten arkea. Voidaankin todeta, 
että Addamsilla oli myös subjektiivinen tarve Hull House -setlementin toiminnalle. Aut-
tamistyön hän koki itselleen luontaisena; hänellä oli omien sanojensa mukaan ”syvä 
innostus humaaniuteen” (a deep enthusiasm for humanity) (Addams 2008/1910, 60). 
 
Syvä innostus humaaniuteen liittyy läheisesti Addamsin pyrkimyksiin edistää yhteis-
kunnallista demokratiaa ja oikeudenmukaisuutta. Demokratian edistämistä on kuvattu-
kin niin sanotusti Addamsin elämäntehtäväksi. Hänen mukaansa ”demokratia on edel-
leen meidän arvokkain omaisuutemme” (democracy is still our most precious possessi-
on) (Addams 2008/1910, 20). Addamsin mukaan Hull House -setlementti oli ”arvokas 
menetelmänä” (valuable as a method), mutta myös ”tapana lähestyä yhteiskunnallista 
kysymystä” (as a way of approach to the social question) (Addams 2008/1910, 56). 
                                                 
20 ”One of the chief functions of Hull-House has been to welcome a stranger, to smooth the path of the immigrant, to help adjust the 
foreign-born generations to American life.” (Addams 1930, 114). 
 
21 ”The desire for action, the wish to right wrong and alleviate suffering haunts them daily.” (Addams 2008/1910, 58). 
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Tällä Addams tarkoitti yhteistoiminnan ohella opittua demokraattista päätöksentekoa ja 
oikeudenmukaista ajattelua. Hull House -setlementissä asioista pyrittiin päättämään 
yhdessä ja ristiriitojen kohdalla yhteisestä päätöksestä keskusteltiin ja tarvittaessa äänes-
tettiin. (ks. esim. Addams 2008/1910, 189–191.) 
 
Ihmisten oppiminen demokraattiseen ja oikeudenmukaiseen ajatteluun Hull House -
setlementissä oli tärkeä tapa lisätä tasa-arvoista ajattelua koko yhteiskunnassa. Yhteis-
kunnallinen muutostoiminta ei näin tarkoittanut vain sosiaalisin ongelmiin puuttumista 
ja hyvinvointityötä vaan koko yhteiskunnan henkiseen kasvuun tähtäävää toimintaa. 
(Addams 1930, 328–329, 342; 2008/1910, 29.) Hull House -setlementin toiminta perus-
tui solidaarisuuden periaatteeseen (Addams 2008/1910, 58). Addamsin mukaan Hull 
House -setlementissä vallinnutta yhteisöllisyyttä voitiin tarkastella solidaarisuuden il-
mentymänä, jonka keskiössä oli yhteinen hyvä. Addams uskoi, että setlementin paikalli-
sen solidaarisuuden oli mahdollista levitä koko yhteiskuntaan lisäten tunnetta yhteen-
kuuluvuudesta, ”universaalista kumppanuudesta ja veljeydestä” (universal fellowship, 






Tutkimuksen keskiössä on ollut toiminnallisuus Hull House -setlementissä. Tutkimustu-
loksissa on näin ollen kuvattu sitä, miten eri tavoin toiminnallisuus Addamsin ajattelun, 
kokemusten ja näkemysten pohjalta voidaan tulkita ilmenneen setlementissä. Esitetyillä 
tuloksilla on pyritty vastaamaan asetettuun tutkimustehtävään. Kuitenkin muun muassa 
Hämäläisen (2003, 70) mukaan Hull House -setlementti voidaan nähdä sosiaalipedago-
gisen ajattelun ilmentymänä niin teoriassa kuin käytännössä. Tutkimuksen tarkoituksena 
on ollutkin avata edellä mainittua ilmenemiskenttää kuvaamalla toiminnallisuuden ulot-
tuvuuksia Hull House -setlementistä kertovien Addamsin teosten avulla. Tutkielman 
johtopäätösosiossa tehdään yhteenvetoa saaduista tuloksista ja kiinnitetään vielä sy-
vempi huomio tutkimuksen tarkoitukseen: miten eri tavoin tulososiossa kuvattu toimin-
nallisuus nivoutuu sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja teoriaan? Huomiota on pyritty 
kiinnittämään myös siihen, onko setlementissä ilmenevässä toiminnallisuudessa jotain 
sellaista, mikä on ristiriidassa sosiaalipedagogisesti orientoituneen toiminnallisuuden 
ymmärryksen kanssa? 
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että toiminnallisuus saa Hull House -
setlementissä moninaisia ulottuvuuksia niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntatasoilla.  
Setlementin toiminnallisuuden yksilölliset ulottuvuudet liittyivät läheisesti ihmisten 
kasvun ja kehityksen tukemiseen, refleksiiviseen uudistumiseen ja yksilölliseen oppimi-
seen. Addams näki kasvatuksen mahdollisuutena suojella ihmistä yhteiskunnassa vallit-
sevilta sosiaalisilta ongelmilta. Hull House -setlementissä ihmisen kasvun, kehityksen ja 
oppimisen tukemisella vahvistettiin yksilöitä välttymään yhteiskunnassa vallitsevilta 
negatiivisilta ilmiöiltä. (ks. esim. Addams 1930, 196, 364; 2008/1910, 41, 116.) Setle-
mentin toimintamuotojen avulla mahdollistettu refleksiivinen uudistuminen auttoi ihmi-
siä käsittelemään negatiivisia kokemuksiaan ja muuntamaan kokemuksia voimavaroik-
si. 
 
Hull House -setlementissä tärkeää oli hyödyntää ja valjastaa käyttöön ihmisen toimin-
nallisuuden perustarve. Toiminnassa hyödynnettiin ihmisen perustarpeita tehdä, tutkia 
ja keksiä asioita (ks. Dewey 1915, 53). Myös sosiaalipedagogiseksi ajattelijaksi tulkitun 
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Deweyn mukaan tarveperustainen lähtökohta on kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää: 
niin Deweyn kuin Addamsin mukaan kasvattajan on vedottava ihmisen luontaisiin tar-
peisiin olla aktiivinen ja toiminnallinen. (Addams 1930; 2008/1910; Bruhn 1973, 29–
30; Hirsjärvi 1999, 143; Hämäläinen 2002, 15–16.) 
 
Esimerkiksi Addamsin ja Deweyn ajattelun mukaan kasvatustyössä kyse on ihmisen 
luontaisen toiminnallisuuden valjastamisesta kasvun ja kehityksen tueksi. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää siihen, että aktivoitunut toiminnallisuus on kasvun kannalta 
kehittävää ja myönteistä. Hull House -setlementissä toiminnallisuus valjastettiin muun 
muassa arjen kannalta hyödyllisten käytännön taitojen opetteluun. Oppiminen tapahtui 
yhteisen jaetun arjen ja arjessa tarvittavien taitojen opettelun kautta. (Addams 1930, 
196; 2008/1910, 26, 41.)  
 
Addamsin teosten kautta välittyy myös ajatus siitä, että oppiminen oli hyödyllistä myös 
yhteiskunnan kannalta. Yhteiskunnan kannalta hyödyllisten taitojen oppiminen liittyy 
läheisesti Kerschensteinerin ja Freinetin työkouluajatteluun. Bruhnin (1973, 46) tulkin-
nan mukaan Kerschensteiner näki, kuinka käytännöllisiä taitoja opettamalla saavutettai-
siin ensimmäinen opetukselle asetettava sosiaalipedagoginen päämäärä: kasvatetaan 
hyviä työntekijöitä yhteiskunnan palvelukseen. Myös Freinetin työkouluajattelussa kes-
kiössä oli tuottava yhteiskuntaa palveleva työ (Freinet 1987, 29–30). Kerschensteinerin 
ja Freineitin ajattelusta poiketen Addams korosti, kuinka taitojen kehittämisen pohjalta 
ihmisten omanarvon tunto kasvaa ja ihmiset yhdessä voivat muuttaa teollistunutta ja 
sosiaalisista ongelmista kärsivää yhteiskuntaa. Työkouluajatuksesta poiketen Addams ei 
tuo teoksissaan esille sitä, että ihmisten kasvatus ja koulutus olisi merkittävää nimen-
omaan yhteiskunnan tarpeiden palvelemiseksi vaan ennen kaikkea ihmisen henkilökoh-
taisen ja yhteisöjen kasvun tukemiseksi. (ks. Addams 1930; 2008/1910.) 
 
Hull House -setlementissä arkilähtöisen oppimisen ohella, taiteellisen toiminnan kautta 
tapahtunut itsensä toteuttaminen ja kokemusten reflektointi mahdollistivat kaiken ikäis-
ten ihmisten oppimisen ja henkisen kasvun. Näin ollen toiminnallisuudella sinänsä ei 
setlementissäkään ollut pedagogista itseisarvoa vaan olennaista oli se, miten toiminnal-
lisuus valjastettiin osaksi oppimisprosessia. Hull House -setlementissä oppimisproses-
siin liittyi vahvasti myös sosiaalipedagogiselle ajattelulle tärkeät reflektio ja tiedostami-
nen. (ks. esim. Addams 1930, 7, 40; 2008/1910, 65; myös Bruhn 1973; Dewey 1915.) 
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Kuten muun muassa Dewey myös Addams korosti omien tulkintojen pohtimisen merki-
tystä oppimiselle. Setlementissä reflektiota edistettiin antamalla lasten ja nuorten kertoa 
omista kädentöistään ja jatkamalla keskustelua yhteisesti. Kokemusten jatkuva reflek-
tointi oli tärkeä osa Addamsin kasvatusfilosofiaa. (ks. Addams 2008/1910, 116; myös 
Seigfried 1996, 74.) Hull House -setlementissä reflektio ja tiedostaminen olivat perusta 
olosuhteisiin vaikuttavalle muutostoiminnalle, mutta myös yksilöiden oppimisprosessin 
osatekijä. Niin oman elämäntilanteen tiedostaminen kuin tietoisuus vallitsevista olosuh-
teista toimivat niin yksilöllisen kuin yhteisöllisen muutostoiminnan perustana. (ks. Ad-
dams 1930, 7).  
 
Hull House -setlementissä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen tapahtui 
lapsilähtöisen kasvatustoiminnan kautta, mutta myös yhteisöihin kuulumisen vahvista-
misen avulla. Yhteisöihin kuulumisen vahvistaminen oli tärkeää Addamsin korostaman 
yhteiskunnan muuttamisen kannalta. Samalla pyrittiin tukemaan ihmisten osallisuuden 
tunnetta, sosialisaatiota ja kasvua yhteiskunnan jäseneksi. Addams uskoi, että Hull Hou-
se -setlementin yhteisö oli esimerkki siitä, kuinka yhteiskuntaa voi muuttaa liittymällä 
yhteen ja toimimalla yhdessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. (esim. Addams 
2008/1910, 60, 62.)  
 
Addamsin mukaan setlementissä käyneillä ja asuneilla ihmisillä oli halu muuttaa yh-
teiskuntaa. Halu konkretisoitui yhteiseksi tekemiseksi, jonka voidaan tulkita kertoneen 
ihmisten yhteiskunnallisesta toimintakyvystä. Yhteiskunnallinen toimintakyky liittyi 
setlementissä vahvasti sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Sosiaalisten ongelmien 
ehkäiseminen ja lievittäminen olivat osa objektiivista tarvetta perustaa Hull House -
setlementti. Toiminnan käynnistämiseksi tarvittiin myös toimijoiden oma subjektiivinen 
tarve tehdä auttamistyötä. Hull House -setlementin perustajilla ja laajemminkin niin 
setlementti- kuin muiden yhteiskunnan muutokseen tähdänneillä liikkeillä oli toiminnan 
tahto. (Addams 1930; 2008/1910.) Addamsin (2008/1910, 58) mukaan: ”Tahto toimia, 
toive oikaista vääryydet ja lievittää kärsimystä, vaivaa heitä päivittäin.” Muutostoimin-
taan orientoituneilla ihmisillä oli tarve olla lähellä toisia avun tarvitsijoita, lievittää kär-
simystä ja korjata yhteiskunnan vääryyksiä. 
 
Yhteiskunnallinen toimintakyky liittyy läheisesti sosiaalipedagogiikassa toimijuuden 
käsitteeseen. Toimijuutta voidaan tarkastella muun muassa kansalaiskasvatuksen ke-
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hyksessä. Nivalan (2008, 174–175) mukaan kansalaiskasvatuksella on kolme sosiaali-
pedagogista tavoitetta: osallisuus, toimijuus ja solidaarisuus. Toimijuus on osallisuuden 
pohjalta rakentuvaa kriittistä yhteiskunnallista toimintakykyä. Solidaarisuus puolestaan 
tarkoittaa sellaista sitoutumista yhteisöön, mikä saa ihmisen asettamaan omat tavoitteet 
toissijaisiksi laajempaan sosiaaliseen kokonaisuuteen nähden. Solidaarisuuteen liittyy 
lisäksi olennaisesti ihmisen kokemus yhteisöön kuulumisesta ja yhteenkuuluvuuden 
tunteesta. 
 
Hull House -setlementin toiminnallisuuden yhteisöllisenä ulottuvuutena tulkittu setle-
mentissä ilmennyt yhteenkuuluvuuden tunne luo pohjaa solidaarisuuden syntymiselle. 
Muut Hull House -setlementin toiminnallisuuden yhteisölliset ulottuvuudet liittyvät 
sosiaaliseen yhteistoimintaan ja yhteisölliseen muutostoimintaan. Näistä sosiaalinen 
yhteistoiminta on sosiaalisia tarpeita tyydyttävää ja ylläpitävää ja yhteisöllinen muutos-
toiminta muutokseen tähtäävää toimintaa. Sosiaalinen yhteistoiminta tyydyttää ihmisen 
tarvetta sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja saa heidät toimimaan yhteisöllisesti. Yhtei-
söllinen muutostoiminta setlementissä perustui puolestaan tiedostamiseen ja tähtäsi olo-
suhteiden muuttamiseen, yhteiseen hyvään ja yhteisölliseen vaikuttamiseen. (ks. esim. 
Addams 1930, 328–329, 342; 2008/1910, 58, 62, 73–74.) 
 
Muutostoiminta liittyy myös setlementin toiminnallisuuden yksilötason ulottuvuuteen, 
sosialisaation edistämiseen. Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna esimer-
kiksi sosialisaation perustana nähdään ihmisen muutosvalmius ja aktiivinen yhteiskun-
nallinen toimintakyky. Kasvatus määritellään vuorovaikutukselliseksi toiminnaksi, jon-
ka tarkoituksena on sosialisaatioprosessin tukeminen. (Nivala 2008, 28–30.) Sosialisaa-
tioprosessin aikana ihminen tulee tietoiseksi ympäröivän todellisuuden normeista ja 
arvoista. 
 
Hull House -setlementissä sosiaalinen yhteistoiminta oli merkittävä osa erityisesti lasten 
ja nuorten sosialisaation edistämistä. Eriytyneessä yhteiskunnassa lasten ja nuorten so-
siaalisen vuorovaikutuksen tarpeen tyydyttyminen oli puutteellista, minkä vuoksi oli 
tärkeää mahdollistaa paikka, jossa lapset ja nuoret saivat toimia niin oman ikäisten kuin 
aikuisten ihmisten kanssa. Addamsin (2008/1910, 60) näkemyksen mukaan ihminen 
tarvitsi toisia ihmisiä, sosiaalisia suhteita ja aitoja ihmissuhteita. Teollistuneessa yhteis-
kunnassa ihmiset olivat kasvaneet toisistaan erilleen, mihin Hull House -setlementin 
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yhteistoiminnallisilla ryhmätoiminnoilla yritettiin puuttua. Ihmisen tarve sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen ja ihmissuhteiden muodostamiseen olivat Addamsille tärkeitä perus-
teluja erilaisten ryhmätoimintojen käynnistämiseen Hull House -setlementissä. (Addams 
1930; 2008/1910.) 
 
Paikallisväestön sosialisaation edistämisen ohella Hull House -setlementti toimi konk-
reettisena paikkana myös siirtolaisille pyrkimyksessä integroitua segregoituneeseen 
yhteiskuntaan (esim. Addams 2008/1910, 177; ks. myös Roivainen 2004, 152; Stivers 
2000, 55–56). Setlementti vahvisti siirtolaisten kokemusta kuulumisesta niin paikal-
lisyhteisöön kuin ympäröivään yhteiskuntaan. Toimimalla ja osallistumalla setlementin 
yhteiselämään siirtolaiset oppivat lisäksi ympäröivän yhteiskunnan normeja ja arvoja, 
mikä edisti heidän sosialisaatiotaan. Hämäläisen (1999, 106) mukaan toiminnallisuuden 
ja yhteiselämään osallistumisen yhteydessä on hyvä nostaa esille myös osallisuuden 
käsite, jolla tarkoitetaan ihmisen ja yhteiskunnan välistä suhdetta, mahdollisuutta kiin-
nittyä elämänhallinnan kannalta merkityksellisiin yhteiskunnan toimintajärjestelmiin ja 
rakenteisiin.  
 
Osana laajempaa setlementtiliikettä ja itsenäisenä toimintakeskuksena Hull House -
setlementti pyrki vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin. Setlementin toiminnallisuu-
den yhteiskunnalliset ulottuvuudet liittyvätkin läheisesti aikaan, jolloin setlementti aloit-
ti toimintansa. Setlementti oli osa laajempaa yhteiskunnallista liikettä, jossa yhteiskun-
nan tilaa ja sitä heijastaneita sosiaalisia ongelmia pyrittiin ratkaisemaan yhteiskunnalli-
sen demokratian, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden vahvistamisen kautta. (ks. 
Addams 1930; 2008/1910; myös Soydan 1999, 105–129; Toikko 2005, 96, 102.) Tähän 
liittyy läheisesti sosiaalipedagogiikan normatiivinen luonne. Esimerkiksi Nivalan (2008, 
33) mukaan sosiaalipedagogiikan normatiivisuuteen liittyy se, että toiminnan kautta 
pyritään vaikuttamaan toimintaympäristöön ja todellisuuteen. Myös mahdollisuus de-
mokraattiseen yhteiselämään voidaan asettaa sosiaalipedagogisen toiminnan päämää-
räksi. 
 
Demokraattinen yhteiselämä näkyi setlementissä monin tavoin. Esimerkiksi setlemen-
tissä aktiivisesti kokoontuneet poliittiset ryhmät pyrkivät keskustelun ja demokraattisen 
päätöksenteon avulla vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin kuten lapsityövoiman 
käyttöön ja naisten huonoon yhteiskunnalliseen asemaan. Hull House -setlementin voi-
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daankin nähdä kuvaavan Addamsin haavetta demokraattisesta yhteiskunnasta. Yhteis-
toiminnan ohella setlementissä opittiin demokraattista päätöksentekoa ja oikeudenmu-
kaista ajattelua. Asioista pyrittiin päättämään yhdessä ja ristiriitojen kohdalla yhteisestä 
päätöksestä keskusteltiin ja tarvittaessa äänestettiin. (ks. esim. Addams 2008/1910, 20, 
56, 189–191.) Ihmisten oppiminen demokraattiseen ja oikeudenmukaiseen ajatteluun 
Hull House -setlementissä lisäsi tasa-arvoista ajattelua koko yhteiskunnassa. Yhteiskun-
nallinen muutostoiminta tarkoitti näin koko yhteiskunnan henkiseen kasvuun tähtäävää 
toimintaa. (Addams 1930, 328–329, 342; 2008/1910, 29.) 
 
Hull House -setlementin toiminnallisuuden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset 
ulottuvuudet vahvistavat käsitystä siitä, että Hull House -setlementillä on yhtymäkohtia 
sosiaalipedagogiseen ajatteluun, käytäntöön ja teoriaan. Toiminnallisuus Hull House -
setlementissä liittyy läheisesti yhteisöllisyyteen, joka on toiminnallisuuden tavoin yksi 
tärkeimmistä sosiaalipedagogisista käsitteistä. Yhteisöllisyys setlementissä sai voimansa 
avoimesta sosiaalisuudesta, jonka toteutuessa turvallisessa yhteisössä ihmisen kokemus 
yhteenkuuluvuuden tunteesta ja mahdollisuudesta toteuttaa itseään kasvoi. Kun ihminen 
voi olla luontaisen ominaisuutensa mukaisesti toiminnallinen, vahvistuu hänen identi-
teettinsä yhteisöjen ja yhteiskunnan jäsenenä. Sosiaalipedagogisen ajattelun mukaisesti 
toiminnan jatkuminen suotuisana edellyttää itsereflektiota ja palautetta yhteisön muilta 
jäseniltä. Reflektion avulla ja palautteen pohjalta ihminen muokkaa näkemystä itsestään 
ja oppii ohjaamaan toimintaansa suotuisalla tavalla.  
 
Toiminnallisuuden korostaminen kasvatustyössä ei ole perusteetonta: toiminnallisuus 
nähdään ihmisen luonnollisena ominaisuutena, jonka hyödyntäminen on niin yksilöiden, 
yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta tarpeellista. Ihmisen luonnollisen toiminnallisuuden 
voidaan nähdä jalostuvan pedagogisen ohjauksen avulla toiminnaksi, jolla on vaikutuk-
sensa kaikilla edellä mainituilla tasoilla. Toiminnallisuuden stimuloimiseksi tarvitaan 
aitoa kohtaamista, josta esimerkkinä voidaan nähdä Addamsin humaani tapa lähestyä 
ihmisiä ja nähdä heidät naapureina. Addamsin omaelämänkerrallisista teoksista välittyy, 
kuinka Addams oli avoin ja lempeä suhteessaan avun tarvitsijoihin. Hän näytti omalla 
toiminnallaan esimerkkiä muun muassa omalle yhteiskuntaluokalleen olemalla lähellä 




Addamsin humaania ihmiskäsitystä ja Hull House -setlementtiä vielä kerran kuvatakse-
ni päätän tutkielmani johtopäätösosion Addamsin vuonna 1905 kirjoittamaan Hull Hou-
se -setlementistä kertovaan runoon. Addamsin tapana oli kirjoittaa runoja erityisesti 
setlementissä vietettyjen syntymäpäivien tai muiden juhlatilaisuuksien kunniaksi. ”Talo 
joka sijaitsee vilkkaan kadun varrella” -runo kertoo siitä, kuinka kaikki ohikulkijat oli-
vat tervetulleita setlementtiin, turvaan ”elämän kovimmilta myrskyiltä”. Runo vahvistaa 
tämänkin tutkimuksen kautta syntynyttä käsitystä siitä, että setlementissä ihmiset saivat 
kokea aitoa kumppanuutta ja välittämistä. Runosta tuli lopulta setlementin naisten ker-
hon Hull-House Women’s Club:n tunnushymni. (Davis & McCree 1969, 99.) 
 
JANE ADDAMS – A HOUSE STANDS ON A BUSY STREET 
 
A house stands on a busy street, 
Its doors are opened wide, 
To all who come it bids “Good Cheer,” 
To some it says: “Abide.” 
Gathered within its friendly walls 
A club of women find 
The joys of glad companionship, 
Contentment for the mind. 
 
For they have learned what all must learn, 
That in life’s hardest storm 
The shelter we together build 
Is all that keeps us warm; 
That fellowship is heaven-sent 
That it alone can free 
The human heart from bitterness, 
And give it liberty. 
 
Some hours they spend in quiet mood, 
On poet’s wings up-borne, 
They lose themselves in other’s joys 
Or weep with those who mourn. 
Some hours by traveled mem’ry led 
To foreign lands they roam; 
Some hours they bide beside the hearth 
And talk of things of home. 
 
Some hours they sit ‘neath music’s spell, 
And when the air is rife 
With all the magic of sweet sound, 
It heals the pang of life. 
Some hours they dream with civic pride 
Of cities that shall be, 
Within whose streets each citizen 
Shall live life worthily. 
 
Some hours they sew with tender thought, 
To keep one mem’ry green; 
They talk of those whose lives are hard, 
Who suffer wrongs unseen. 
They ever open wide their hearts 
To all who are oppressed, 
And in life’s strange perplexities 
They strive for what is best. 
 
(The Commons-julkaisu 4/1905, sivu 225; myös teoksessa Davis, Allen F. & McCree,  






Niin tutkielman kuin koko graduprosessin päätteeksi koen tärkeäksi pohtia tutkimuspro-
sessia ja tutkimuksen keskeistä antia. Tutkimustulokset ja johtopäätökset vahvistivat 
ennakkokäsitystäni siitä, että Addamsin ajattelussa ja Hull House -setlementissä on pal-
jon yhtymäkohtia sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja tapaan tehdä auttamistyötä. Toi-
minnallisella ja yhteisöllisellä työotteella on tilausta myös tämän päivän sosiaalialan 
työssä, kun ihmiset kokevat arjessaan yhä enenevässä määrin osattomuutta ja yksinäi-
syyttä. Mielekkään ja hyvinvointia edistävän toiminnan merkitys ihmiselle on perusta-
vanlaatuinen. 
 
Olen kokenut tutkimusaiheeni tärkeäksi oman ammatillisuuteni kehittymiselle, mutta 
myös sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan traditioon liittyvälle keskustelulle. Uu-
den kehittelyssä on tärkeää tuntea historiaa, jotta voi tietää, minkä teorian omaksuu 
omaan toimintaansa tai mihin klassisen ratkaisuun suhtautuu kriittisesti (Gronow, Noro 
& Töttö 1996, 13). Toiminnallisuuden ulottuvuuksien jäsentäminen niin sosiaalipeda-
gogisessa ajattelussa kuin Hull House -setlementin toiminnassa on vahvistanut sosiaali-
pedagogiikan itseymmärrystäni ja näkemystäni historiallisen tarkastelun merkityksestä 
tieteenalan kehittämiselle. 
 
Oakley’iin (2010, 430–431) viitaten myös omaa suhdetta klassikkoajattelijaan ja tutkit-
tavaan kohteeseen on tärkeää pohtia. Oakley korostaa motivaation merkitystä aiheen 
tutkimiseen ja oman kiinnostuksen aukikirjoittamista: miksi olen ollut kiinnostunut juuri 
kyseisen klassikon ajattelusta? Tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet kiinnostukseni herää-
miseen, on monia. Ehkä tärkeimpänä niistä ovat kuitenkin sosiaalipedagogiikan opinto-
ni ja se, että olen juuri sosiaalipedagogina kokenut Addamsin ajattelun itselleni lähei-
seksi. Addamsin tekemässä työssä on paljon tekijöitä, jotka ovat läheisiä myös sosiaali-
pedagogiselle ajattelulle, teorialle ja käytännölle. Addamsin käytännön työssä ja Hull 
House -setlementissä sosiaalipedagogisesti kiinnostavia, keskeisiä elementtejä ovat toi-
minnallisuuden lisäksi muun muassa kasvatukselliset ja koulutukselliset työmenetelmät 
sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden periaatteet. Koen Addamsin humaanin lähestymis-
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tavan autettaviin ihmisiin ja sen heijastumisen toimintaan tärkeäksi auttamistyön eetti-
seksi lähtökohdaksi.  
 
Myös Addamsin elämäntarinan olen kokenut erittäin mielenkiintoiseksi, ja tutkimuspro-
sessin aikana olen kiinnostuneena perehtynyt niin Addamsin itsensä laatimiin kuvauk-
siin elämästään kuin Addams-tutkijoiden näkemyksiin hänen elämäntyöstään. Addam-
sin elämänvaiheisiin perehtyminen on synnyttänyt eläviä mielikuvia sekä hänen elämäs-
tään että historiasta, mikä on motivoinut perehtymään aiheeseen lisää. Sosiaalipedago-
giikan pääaineesta valmistuttuani jatkan edelleen innolla Hull House -setlementin tut-
kimusta sosiaalityön pro gradu -tutkielmassa. 
 
Prosessin aikana kiinnostukseni oppihistoriaan ja historiaan yleisesti on kasvanut. Nuo-
rempana en olisi voinut kuvitellakaan kiinnostuvani näin syvästi historian tapahtumista 
ja sen pohtimisesta, miten nykyhetki historiaa heijastaa. Olen huomannut, että historian 
maailma tarjoaa loputtomia mahdollisuuksia asioiden tarkasteluun, antaen samalla seli-
tyksiä sille, miksi kenties nykyhetki on sellainen kuin se on. Koen tärkeäksi, että sosiaa-
lipedagogiikan yliopisto-opinnoissa tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus syventää osaa-
mistaan myös alan historiantuntemuksessa. 
 
Kun pohdin tutkimusprosessia ja siihen liittyviä menetelmällisiä ratkaisuja huomaan, 
että monen asian olisin voinut tehdä toisin. Erityisesti kyseenalaistan aineistolähtöisen 
analyysitavan: olen huomannut, että aineistolähtöinen sisällönanalyysi on ainakin näin 
noviisitutkijalle varsin haasteellinen tapa analysoida tutkimusaineistoja. Omasta sub-
stanssista irtautuminen on vaikeaa ja osittain mahdotontakin. Toisaalta tässä tutkimuk-
sessa jo tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä ovat olleet sosiaalipedagogisesti orien-
toituneita, ja tutkimuskysymyksen valinta on ohjannut merkittävästi aineiston alkuperäi-
sistä ilmauksista tehtyjä tulkintoja. 
 
Suhtaudun kriittisesti myös kokonaan englanninkielisen aineiston hyödyntämiseen. 
Englannin kielen taitoni ovat olleet koetuksella koko tutkimuksen teon ajan. Oman 
haasteensa ovat asettaneet myös tutkimusaineiston ikä ja niin sanottu ”vanha englanti”, 
jonka suomentamisessa en koe olevani ammattilainen. Edellinen vaikuttaa näkemykseni 
mukaan merkittävästi myös tutkimuksen validiteettiin ja muun muassa tekemieni tulkin-
tojen oikeellisuuteen. Addamsin tapa kirjoittaa on osoittautunut ajoittain vaikeaselkoi-
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seksi ja tieteelliseltä näkökannalta haasteelliseksi. Teoksissa Twenty Years at Hull Hou-
se ja The Second Twenty Years at Hull House käytetty kieli on paikoittain enemmänkin 
kaunokirjallista kuin tieteellistä, mikä on haastanut minua tutkijana kiinnittämään eri-
tyistä huomiota tulkintapolkujeni avaamiseen ja argumentointiin. 
 
Jos resurssillisesti olisi ollut mahdollista, tutkimuksen validiteetin vahvistamiseksi oli-
sin pyytänyt englannin kielen ammattilaista vahvistamaan kaikki suomennokseni. Toi-
saalta voidaan ajatella, että useat kuukaudet tutkimusaineiston parissa ja suomentami-
seen käytetyt tunnit ovat tehneet minusta kuitenkin jonkinlaisen aineiston asiantuntijan. 
Haluankin todeta, että jos aloittaisin tutkimuksen teon nyt alusta, en valitsisi käyttämiä-
ni aineistoja toisin. Koen, että aineistojen läpikäyminen on omalta osaltani poistanut 
kynnyksen tarttua kansainväliseen kirjallisuuteen ja toivon, että tutkimukseni myötä 
muillekin opiskelijoille tällaisen tutkimusaineiston hyödyntämisen kynnys on madaltu-
nut. Toivon myös että tutkimukseni kautta erityisesti sosiaalipedagogiikan opiskelijat 
kiinnostuvat historiantutkimuksesta ja historiallisesta lähestymistavasta tutkimuksen 
tekemisessä. 
 
Addamsin elämäntyö sisältää edelleen paljon tutkittavaa myös sosiaalipedagogeille. 
Tutkimusaineistona käyttämissäni teoksissa Twenty Years at Hull House ja The Second 
Twenty Years at Hull House Addams on esimerkiksi kirjoittanut kymmeniä, ellei jopa 
satoja tarinoita Hull House -setlementin ja Chicagon ihmisistä sekä heidän selviytymi-
sestään teollistuneen yhteiskunnan olosuhteissa. Tarinoiden narratiivinen analyysi toisi 
lisää syvyyttä myös Hull House -setlementin merkityksen analyyseihin. Teosten tutki-
minen on mahdollista myös muiden sosiaalipedagogiikan keskeisten käsitteiden, kuten 
yhteisöllisyyden ja osallisuuden, kautta. 
 
Tutkielman päätteeksi haluan todeta, että pro gradu -tutkielmaprosessi on vahvistanut 
myös kokemustani siitä, että tein aikoinaan hyvän valinnan hakiessani opiskelemaan 
sosiaalipedagogiikkaa pääaineena. Vaikka opiskelen myös sosiaalityötä, en ole koskaan 
miettinyt jättäväni sosiaalipedagogiikan opintoja vain kandivaiheeseen, vaan kiinnos-
tukseni sosiaalipedagogiseen työhön ihmisten parissa on vuosien varrella vain kasvanut. 
Koen, että myös sosiaalityön kentällä voin hyödyntää sosiaalipedagogista työorientaa-
tiota ja soveltaa sosiaalipedagogista osaamistani. 
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Olen ymmärtänyt, että pro gradu -tutkielman tekoprosessi on aina opiskelijalle enem-
män tai vähemmän raskas. Alkuun mieltä painanut ajatus siitä, että tutkielma on paikka 
esittää kaikki vuosien varrella kertynyt osaaminen yhdessä paketissa, on vaihtunut pro-
sessin myötä ajatukseen tutkimuksellisesta harjoitustyöstä. Ajatus tutkimuksen teon 
harjoittelusta on helpottanut hetkittäin alhaalla olleen tutkijan itsetunnon kohottamisessa 
ja aina uuden innon löytämisessä tutkimuksen loppuun saattamiseksi. Erityistä arvoa 
annan matkalle, jonka olen kulkenut tutkielman teon myötä. Haluan kiittää kanssakulki-
joitani: ohjaajia, opiskelutovereita ja läheisiä kaikesta tuesta matkallani. Erityiskiitos 
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